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Anuncios en periódicos j re 
vistas. Dibujos j grabados, 
modernos.— ECONOMIA ? 9 . 
ÜIVA A LOS MURCIAWTES.̂  — 
LUZ No. 53. (G).— T e l é f o n o A-4937 
PACO deMACHARNUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M- RIUZ B A R R E T O . H A B A N A . 
C 2Í89 alt. 15-2 Jl. 
í! 
El. 
PASO DE U MADAMA 
-losaicos artísticos de toda clase de 
^Jos, desde $40 hasta $120 oro es-
wnol- No tieneu rivales. 
fiHlLLY 110 (MUESTRARIO) 
2355 Jl.-l 
L ^ mejores T A B A C O S son 
'0s de las marcas ^ ^ | | | ^ " 
JjEVESA DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrici. 
ILADO N0 Ql . -Ha t i ana . 
2448 
6t-16 Jl. 
L e L u z d e A v i s 
rBĜ .0S y MORCILLAS, W 
W H-J08 flUE YIENE k CStíi 
R E C E P T O R E S : 
i B a r a t i l l o n ú m . «. 
A C T U A L I D A D E S H a b l a n d o c o n e l D r . 
El general Gómez no venía en el 
"Olimpic". 
Lo sentimos por La Lucha, que tan-
to empeño tenía en que constase que 
la sensacional noticia era de la Agen-
cia Laffau, de su Agencia Laffan. 
Para lo sucesivo ya sabe el público 
hasta qué punto se puede confiar en 
la infalibilidad de esa acreditada 
agencia. 
• * 
Y también lo sentimos por los que 
esperaban al general Gómez para sal-
var a Asbert. 
Y para hundir a Zayas. 
Xo puede uno fiarse de nadie. Has-
ta las más acreditadas agencias cable-
gráficas pueden equivocarse o ser sor-
prendidas por un guasón. 
El único que no está de pésame es 
el Dragado, a quien también venía a 
ayudar el general Gómez, al decir de 
los que todo lo saben. 
Y no está de pésame, porque él no 
necesita de la defensa del e^-presiden^ 
te. . . 
Bástale con la de Mr. Klapp. 
# # . . . . . . 
Por cierto que, refiriéndose a lo que 
ayer decíamos, publicó anoche ' La 
Prensa esto que no deja de ser suges-
tivo: 
No sólo creemos con el DIARIO que 
en estos asuntos debe andarse con 
tiento, sino que consideramos muy 
factible que en esta batallona cues-
tión asome algo que no sea un pro-
pósito tan " moralizador" como pu-
diera parecer a primera vista. 
¿Quién nos dice que so pretexto 
de atender a la defensa de los inle-
tereses públicos no anden en juego 
intere&es privados, empeñados en 
hacer competencia a la compañía 
concesionaria del dragado7 
Pudiera ser que hubiese algo de 
.eso; pero mientras no tengamos 
pruebas de ello, no debemos dudar 
de la buena fe de nadie. 
Ya ha hablado la Compañía de los 
Puertos. 
Esperemos a ver qué le contestan 
sus adversarios. 
Y luego que hayan sido oídas las 
dos partes, podrá decir la opinión 
.pública quién tiene razón. 
Otro disgusto para los yankees: 
el desembarco feliz de Cipriano Cas-
tro en Venezuela. 
_A1 fin, el "Tigre de los Andes," 
-después de aquella odisea de Nueva 
York y de la Acera del Louvre, lo-
gró poner su planta victoriosa en la 
tierra de sus sueños. 
Y a estas horas el Presidente Gó-
mez (este año no es bueno para los 
Gómez) no las tendrá todas consigo. 
Le hizo tantas y tan gordas a su 
Presidente Castro, que si éste lo co-
ge no lo ha de pasar muy bien. 
De todas suertes, lo indudable es 
que ya tenemos una convulsión más 
en las repúblicas hispano-america-
nas 
¡Qué desgracia! 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Co.i.piK sto dê  vino generoso y jugo 
puro de berro. 
TPADE 
S O I E S E T T 
S U S T I T U T O DE LA SEDA 
La tela ideal para hacer camisas, pajamas, 
batas, kimonas y calzoncillos. 
La ropa hecha con S O I E S E T T E tiene todo el 
brillo, tersura, suavidad, riqueza y lujosa aparien-
cia de la seda. Al tacto parece seda y su aspecto 
es el mismo, pero dura mucho más y cuesta mu-
cho menos que la seda. 
La hay blanca, crema, gris, lila, canela y de 
otros colores delicados y elegantes. 
La legítima S O I E S E T T E conserva el apresto 
de seda hasta que se rompe. Exíjase la marca. 
Lávese SIN cloruro y plánchese SIN almidón, 
pues siendo como seda, debe ser tratada como 
seda. El procedimiento que se emplea con la tela 
ordinaria la dañaría. 
:: ;: DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS DE ROPA. :: ;: 
Al por mayor: ALMACEN •MERCURIO" Apartado 1038.—HABANA. 
C 2536 alt. 3t-26 ld-27 
^ Á L I Á N O Y ^ Á H J O ^ 
Tienen e legan t í s imos juegos de comedor y piezas sueltas, en toda ciase 
de maderas finas.—PASE A CONOCES El SURTIDO Y IOS PRECIOS. 
N o v i e n e J o s é M i g u e l . L a d e s a p a r i c i ó n d e l a s b e r t i s m o . 
L o s l i b e r a l e s a p o y a r á n a l G o b i e r n o 
P I N O G U E R R A A S P I R A A L A P R E S I D E N C I A 
Cuando nos dirigidlos al gabinete 
del doctor Zayas, nos encontramos 
la antesala llena. Entre las personas 
que vemos allí reunidas hay amigos 
particulares del exVicepresidente de 
la República apolíticos de los pueblos, 
que vienen a la Habana a conferen-
ciar con el jefe del partido; emplea-
dos que se creen en peligro de cesan-
tía, aspirantes a cargos en las ofici-
nas del Estado, delegados de los co-
mités. . . 
Ya en el despacho del ilustre hom-
bre público, mientras dos señores 
exponen sus ansias de hallar empleo 
y el doctor Zayas les extiende unas 
tarjetas de recomendación, pasea-
rnos la vista por los estantes colma-
dos de libros. Obras de derecho, so-
ciología, literatura e historia; dis-
cursos políticos, tratados de arte y 
de ciencias, en inglés, francés o es-
pañol. Goethe y Dante, Ibsen, Cer-
vantes y Milton, Gladstone y Thiers, 
Taine y Faguet, Lombroso y Cajal, 
jEtecque y Shaw. 
Sobre la mesa-escritorio que ocu-
pa el popular político se alza impo-
nente una verdadera montaña de 
cartas, que aún no han sido abiertas. 
La niccftno.ui'Sfista despacha vertigi-
nosamente epístolas, mientras que 
el secretario calma con reflexiones a 
los impacientes que esperan en la 
antesala. 
Aprovechando la primera oportu-
nidad, nos acercamos al jefe de los 
liberales. 
—¿Qué fundamento tiene la noti-
cia que circuló, de que el general Gó-
mez regresaba de Europa? 
—No sé nada sobre los propósitos 
del General. Corren distintas versio-
nes. YQ no puedo darle crédito a nin-
guna. 
—¿De manera que no cree us.ted 
que venga a realizar algún movi-
miento político? 
—Me parece que no vendrá por 
ahora. Pero en caso de que viniera, 
no creo que sería a fomentar divisio-
nes en el partido a que pertenece. La 
fuerza de nuestra agrupación se 
mantiene con la unidad. Los fraccio-
namientos son desastrosos. 
Como el general Gómez figura en-
tre los elementos liberales. Vendrá 
acaso a luchar, a buscar el puesto 
que le corresponde en la renovación 
de la colectividad, mas nunca como 
elemento perturbador. 
Ya los liberales estamos convenci-
dos, por dolorosa experiencia, de 
que €« funesta la política de grupos. 
—Y ¿qué opina usted del asbertis-
mo? 
—Pienso que de los elementos que 
lo componen ingresarán, unos en el 
partido liberal, y otros en el partido 
conservador. 
—Es decir, que el asbertismo des-
aparecerá. 
—Así lo creo, porque es un grupo 
político sin ideales definidos, sin 
programa, que no ha logrado fusio-
narse con los conservadores. 
—V ¿no podría en lo futuro pactar 
con los liberales? 
—No; no se establecerá pacto al-
guno con el "grupo asbertista." Eso 
no es posible. Los elementos que lo 
componen serán bien acogidos por 
nosotros. Hay entre ellos muchos a 
los cuales estimamos sinceramente. 
No nos separan los odios ni el ren-
i i l i 
i 
cor. Pero un convenio a título de 
fuerza política es inaceptable. 
—Se dice que usted tiende a anu-
lar id asbertismo. 
—No he hecho ni haré nada que 
tienda a perjudicar a ese grupo. No 
he combatido al general Asbert ni he 
tratado de empeorar bu situación. 
Procuré que se acordara acceder a 
los suplicatorios cumpliendo mi de-
boi como jefe de partido. La opinión 
estaba inclinada a que se concediera 
la autorización para juzgar a los 
procesados, y los liberales no debía-
mos presentarnos divididos ni deso-
rientados ante el país. A los acusa-
dos, si es que son, como ellos dicen, 
inocentes, en nada puede perjudicar-
les que se juzgue su conducta, antes 
bien, con un fallo absolutorio se les 
rehabilitaría, y de otro modo hubie-
sen sido condenados ante el tribunal 
de la opinión pública. 
En esa cuestión no me ha movido 
la pasión política. No soy hombre de 
odios mezquinos ni de venganzas in-
nobles. He seguido la línea de con-
ducta que me imponía mi posición, y 
creo que he cumplido con mis debe-
res de patriota, de ciudadano y de 
hombre de partido. 
—¿Y qué relaciones mantendrá 
usted con el Gobierno? 
—La "situación" esta tiene que 
durar cuatro años, a menos que no 
se la arroje violentamente del Po-
der, cosa, que yo no espero ni deseo. 
Como cubano me interesa, como les 
interesa a los demás, que se gobierne 
bien, y es natural y lógico que preste 
mi apoyo al Gobierno siempre que se 
trate de resolver asuntos que benefi-
cien al pueblo. Presentar obstáculos 
por el afán de perturbar la marcha 
de los negocios públicos, sería en rea-
lidad antipatriótico y daría un re-
sultado contrario a las conveniencias 
de nuestra agrupación. Auxiliaré a 
los gobernantes en su obra siempre 
que sea posible, sin que ello quiera 
decir que no los combata cuando sea 
necesario. El partido liberal es hoy 
el partido de oposición y fiscaliza-
rá debidamente la labor del partido 
conservador. Cuando se pretenda 
ütropellar los derechos del pueblo, 
restringir las libertades públicas, 
comprometer la suerte nacional en 
cualquier forma, la actuación no se 
retardará. Actualmente, a pesar de 
nuestra actitud, se nos trata muy 
mal a los liberales en la Secretaría 
de Hacienda y en la de Sanidad. Tal 
vez esa conducta nos obligue a ex-
teriorizar el disgusto. 
—La renovación de los organis-
mos del partido ¿podrá hacerse sin 
choques de aspiraciones que traigan 
consecuenL...s perjudiciales para la 
colectividad? 
—Creo que sí. A todos conviene 
que la agrupación mantenga su uni-
dad y su disciplina para conservar 
su fuerza. El respeto a las decisiones 
de las asambleas se impondrá sin du-
da alguna en todo momento. 
—Corre el rumor de que el gene-
ral Pino Guerra y el general Gerar-
do Machado aspiran a la Presiden-
cia . . . , 
—De las aspiraciones del general 
Machado nada se me ha dicho. Pero 
tengo noticias de que el general Gue-
rra ha escrito a diferentes provin-
cias pidiendo que se le apoye para 
obtener la Presidencia de la Conven-
ción Nacional. Yo no he visto las car-
tas. 
Los generales Guerra y Machado 
son buenos amigos míos, correligio-
narios dignos de mi estimación y 
siempre, han dado pruebas de su 
consecuencia política. No tengo nin-
gún motivo de queja que rae permita 
dirigirles el menor reproche. 
El rumor que producían en la an-
tesala los aspirantes impacientes, 
iba aumentando. No queriendo en-
tretener por más tiempo la atención 
del doctor Zayas ni prolongar el 
"martir io" de los que esperando se 
desesperaban, dimos al jefe del Par-
tido Liberal las gracias por la ama-
bilidad con que nos atendió y nos re-
tiramos con rapidez, esquivando las 
miradas de ira de los que anhelaban 
vernos salir para entrar ellos, o para 
rscender en el turno. 
Confirmando el triunfo de Cipriano Castro 
Uno de nuestros repórters que logró 
ver en la mañana de hoy al señor Gu-
mersindo Rivas, que como se sabe es 
el representante de Castro en la Ha-
bana, pudo obtener copia de un cable 
recibido de Nueva York por dicho 
señor, cuya traducción literal dice así: 
Nueva York, 31. 
Grumersindo Rivas, 
Habana 
Castro entró triunfante Coro. El 
Presidente del Estado General Juran-
do prisionero. Carmelo Castro, herma-
no de don Cipriano, invade por el Es. 
í.ado Taohira. Todas las noticias dadaa 
liasta ahora están confirmadas por los 
cables privados que llegan de Vene-
zuela. ' ' 
Aunque el señor Rivas no duda dí» 
carácter cierto de la revolución, espe-
ra la confirmación oficial de ello pa-
ra dar a la prensa de la Habana la 
proclama de guerra del general Cas-
tro, que ya tiene el citado señor Rivas 
en su poder. 
SISTEMA ANTIGUO • SISTEMA MODERNO 
Si Vd. ha de tener buena vista ha de usar espejuelos a tiempo. 
— Si los espejuelos han de estar bien graduados a su vista, si han de ser de 
piedras buenas para que se la conserven, necesariamente han de ser elegidso 
por los ópticos de 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 54. 
Nuestros ópt icos aunque son los mejores de Cuba no cobran nada por 
el reconocimiento de la vista, es G R A T I S . 
Espejuelos de quincallas, de joyerías y relojerías de a 0-30 y 0-40 no te-
nemos, pues esto sería cometer un atentado contra la vista de la humanidad 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54, c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
— ^o-
Nota: No tenemos viajante ni representante algu 
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GACETA INTERNACIONAL 
1 A R M A A L B R A Z O ! 
1 Dos repúblicas mejicanas \ 
lJeer esto y pegar un salto, todo imé 
^C'reí que había llegado para el go-
bierno de Washington la hora largo 
tiempo deseada y que el poderoso im-
perio de los Aztecas se presentaba en 
liquidación. 
Por fortuna no pasa de ser un ama-
go- pero la espesie está, lanzada, las 
ambiciones de los hombres hará te de-
más v Estados Unidos encontrara la 
frontera de un Estado pequeño algo 
más abordable que la inmensa que tie-
ne hoy la República mejicana. 
Para ese nuevo Estado que ha sur-
gido en la imaginación, no faltarán 
candidatos. Y estos candidatos se ven-
derán a los yanquis, porque el hombre 
es débil, con tal de que los apoyen en 
gns pretensiones. 
Una vez realizada la id^a que hoy 
,se esboza, o se buscará el medio de 
l̂anzar el Norte contra el Suir para que 
TOutuamente se destrocen, o en combi-
nación con el más próximo irán los 
yanquis bajando hacia la bahía de la 
Slagdalena o quitó (hasta territorios 
más meridionales. 
¡ Cuidado mejicanos I 
Con ser horrible la situación de 
Ivuestro país, más crítica sería si el 
'fraccionamiento os debilitase. 
Por grande que sea el sacrificio, 
.más os valdrá entenderos que abrir los 
brazos al vecino que acecha, por aque-
llo de que siempre es mejor una mala 
-transacción que un buen pleito. 
A juicio del Mayor General Leo-
nard Wood y del mismo Secretario de 
la Guerra Mr. Garrison, los Estados 
. Unidos no están preparados para una 
guerra con una potencia de primer or-
den. 
Tengan por seguro ambos persona-
jes de la Oran República_ del Norte, 
que ningimo nos ha descubierto el Me-
diterráneo oon sus deoiaraciones sen-
sacionales. 
B[acfl más de dos años que escribí al-
go sobre este particular, aunque el res-
peto natural y lógico detuvo mi pluma 
en los justos límites de una crítica pru-
dente. Si profundizásemos a este res-
pecto, podríamos agregar que ni con 
potencia de primero ni de segundo y 
hasta me atrevo a decir que ni de ter-
cer orden, podría luchar Estados Uni-
dos si la contienda hubiese de dirimir-
se solamente entre las fuerzas de tie-
rra. 
Bulgaria, esa misma nación balká-
nica encerrada hoy en los límites de la 
capital, totalmente sitiada por sus ene-
migos, daría mucho que hacer con sus 
trescientos mil hombres, aguerridos y 
disciplinados, a las unidades del ejér-
cito americano. 
Toda la atención del gobierno de 
Washington la absorvió la marina de 
guerra. Apenas si ministro alguno se 
ocupó de regimientes que no conocen a 
sus coroneles ni de escuadrones que 
fraccionados hasta lo indecible apenas 
si saben de sus jefes. 
Las tropas, en su nuiyoría, ocupan 
fortalezas, vigilan zonas fronterizas o 
cubren servicios que eu otros países 
están a cargo de carabinieri, de gen-
darmes o de Guardia civil. 
Esas trepas no operan en grandes 
unidades, ni realizan supuestos tácti-
cos formando núcleos que los aproxime 
a la realidad si llegase un caso de gue-
rra. 
Y cuando los jefes y la tropa no es-
tán en íntimo contacto para que ambas 
partes se conozcan y se habitúen a esa 
vida común que ha de ser reflejo de 
lo que pueda hacerse en campaña, el 
ejercito no tiene valor, porque este no 
debe medirse—como erróneamente vie-
ne haciéndose—por el número de sol-
dados. 
El Jarpón venció a Rusia no obstan-
te poder esta invadir el imperio del 
Sol Naciente y arrasarlo con sus cua-
tro y medio millones de soldados. 
Pero Japón presentó un ejército en-
trenado para la guerra y Rusia no le 
opuso sino masas indisciplinadas en 
toda la escala de las graduaciones. 
Los Estados Balkánicos han vencido 
íácilmente a Turquía, no obstante con-
tar el imperio Otomano con trece cuer-
pos de ejército en Europa y otros tan-
tas que pudo retirar de sus contingen-
tes de Asia. 
Pero los balkánicos se presentaron 
compactos, unidos y fiados en la admi-
rable preparación que secretamente 
dieron a sus ejércitos, mientras Tur-
quía estaba corroída por luchas políti-
cas que fraccionaron el generalato y 
la oficialidad, al extremo de regoci-
jarse unos generales del desastre sufri-
do por otros compañeros. 
T no digo nada de la guerra hispa-
no-yanqui, porque sabido es que los 
doscientos mil soldadas españoles que 
había en Cuba, reunidos en un solo 
mando y en un campo de operaciones, 
hubieran eniborro)iado la página his-
tórica que tan fácilmente escribieron 
Sampson y Dewey, 
¿Por qué no se determina el gobier-
no de Washington a intervenir en Mé-
jico ? , 
Pues por eso mismo: porque el Ma-
yor General Leonard Woqd y el,Minis-
tro de la Guerra Mr. Garrisou. decla-
ran que Estados Unidos no están pre-
parados para sostener una guerra 
con... una potencia dp primer orden. 
€r. DEL R. 
SOBRE EL SUMINISTRO DE ROPAS A LA MARINA NACIONAl 
He aquí la exposición que con ese 
motivo han dirigido al señor Secreta-
rio de Hacienda los señores Cañedo 
y Superville, quienes, como se verá, 
no se muerden la lengua: 
Sr. Secretario de Hacienda, 
Señor: 
Los que suscriben, comerciantes 
establecidos en la calle de Gallano 
número 77, ponen en su conocimien-
to, que habiendo sido invitados por 
esa Secrtaría oon fecha 28 de Mayo 
próximo pasado para concurrir a la 
subasta de sábanas, fundas, etc. pa-
ra la Marina Nacional, asistimos a 
ella haciendo entrega de nuestros 
pliegos en el día fijado para ello, los 
que estaban en todo sujetos a las 
condiciones estipuladas en el pliego 
correspondiente, constituyendo a la 
vez la fianza provisional. 
Posteriormente y con fecha 17 de 
este mes se nos comunicó por la Se-
cretaría de la Comisión habérsenos 
adjudicado parte de los artículos su-
bastados, cuya relación acompañaba 
a la comunicación, observando en-
tonces varios errores en ella por ver 
que no se habían adjudicado '"ocho 
artículos más que teníamos a más ba-
jo precio que los demás licitado res."' 
En vista de esto, nos personamos 
en la Secretaría de la Comisión e 
interrogamos al señor Secretario pa-
ra que nos dijese la causa por la que 
esos artículos se nos habían supri-
mido, informándonos que el Sr. Sub-
secretario había ordenado se adju-
dicasen al licitador que más baratos 
los ofreciese, sorprendiéndonos en-
tonces mucho más que estando, co-
mo decimos, ocho artículos nuestros 
más baratos, éstos no nos fuesen ad-
judicados. 
Visitado el Subsecretario para in-
formarle de estas irregularidades, 
después de bien compenetrado de 
ellas, éste nos propuso que aceptáse-
mos como modo de terminarlo los 
artículos adjudicados ya, agregando 
a éstos los demás que teníamos a 
menor precio, lo que así convenimos 
a su presencia. 
Los señores Cañedo y Superville reclaman contra 
la subasta para suministro de ropas a la Ma-
rina Nacional, alegando haberse come-
tido irregularidades. 
Después de ocurrido lo anterior-
mente citado, con fecha 25 del co-
rriente se nos comunica por la Presi-
dencia de la Comisión que esos ar-
tículos serán sacados nuevamente a 
subasta, sorpresa que no podemos 
ocultar después de haber demostrado 
nuestro derecho a que nos fuesen 
adjudicados, observando en esto, a 
nuestro juicio, una irregularidad 
mayor, si se quiere, que las ante-
riores. 
Debemos también hacer constar 
que algunos de los artículos no su-
ministrados a nosotros lo fueron al 
otref, sin que para ello existiese 
muestra alguna en poder de la Co-
misión. 
Y ahora, señor Secretario, ¿quién 
nos indemniza a nosotros de los per-
juicios sufridos? Esta pregunta la 
hicimos ayer no sólo al Secretario 
de la Comisión, sino también al Sub-
secretario de Hacienda, contestándo-
nos el primero que nada habíamos 
perdido, no así el segundo, al que 
bien claro le demostramos: 
Primero: Los gastos de traosporte 
de muestras y viajes a esa Secre-
taría, 
Segundo: El tiempo invertido en 
la confección de muestras y cálculo 
de precios, tiempo que es de gran 
consideración. 
Tercero: Los intereses del dinero 
depositado en efectivo durante 38 
días, $50-00 Cy., como fianza provi-
sional en la caja de la Zona Fiscal, 
Cuarto: La prima pagada a la 
Compañía de Fianzas por la póliza 
que para constituir la fianza defini-
tiva adquirimos de dicha Compa-
ñía; y 
Quinta, y esto es lo Más importan-
te, las órdenes que a nuestras casas 
habíamos comunicado para tener en 
ésta existencias de los artículos ad-
judicados. 
Por estas razones que bien fácil le 
será comprobar, hemos determinado 
no concurrir a ninguna subasta más 
de esa Secretaría durante no tenga-
mos seguridad en nuestras operacio-
nes, para lo cual devolvemos a us-
ted la nueva invitación recibida, a 
la vez que le participamos que en el 
día de hoy haremos entrega a la 
prensa de esta ciudad de todos los 
datos que de este asunto tenemos en 
nuestro poder para que ella con su 
siempre buen juicio, informe al pue-
blo de Cuba de lo que crea conve-
niente con respecto a esta subasta. 
Atentamente de usted. 
Cañedo y Superville. 
Habana, Julio 30 de 1913. 
Artículos adjudicados a mayor 
precio del ofrecido por los señores 
que suscriben: 
Precio aceptado f'.l de Cañedo 
Como se verá, la pri 
na de precios en que / % A 
judicados estos artículos v , f<)a J 
sea la más baja, es la de lo 0tra-J 
criben y a quienes no se nos 
ninguno de ellos. ^ j l * 1 
Artículos adjudicados en 
tras no tenía en su pode/? ^ 
sión: ^ 
Bayeta verde y roja. 
-Frazadas de primera! 
Mosquiteros de primera 
Sobrecamas de piqué de n 1 
Tapetes de mesa. 
FALTA AGUa 
Ha venido a visitarnos nna 
sión de vecinos de la calle d 'JS 
mas, entre Leaitad y Perseveré 
Se quejan de que les falta 
hace ya veinticuatro horas ^ 
•Culpa del Alcantarillado, 0*. 
tó la cañería. ' 1 e c 
Y dicen esos vecinos — AT • 
bien—que el Alcantarillado o"lo° 1 
dirigen las obras del Alcantafiíí 
cuando se ven en la necesidad ; | 
cortar la cañería del agua, ^ 
r j 
horas de anticipación, para* que^J 
dan hacer sus provisiones 
Y añaden que • la ¿ t ^ i 
nunca debe pasar de algunas horasI 
Opinamos como ellos, y espeiwJ 
que hoy mismo tengan agua los 
nos que se quejan con muchísima il 
zón. 
avisar a las gentes de la calle'en 
la desgracia ocurra con unas cuanu 
Delantales o mandiles para cocinero. 
Jíhmdas de almohada, de crea . . , . . 
^Fundas de almohada, de madapolán. ^ v 
Fundas de color corrientes 
Alemanisco de primera para manteles. 
Alemanisco de segunda para manteles. 
Servilletas de alemanisco de primera. 
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C U E R V O Y SO&RINOsI 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Ttíóg. Teoioninl 
REVISTAS ILUSTRADAS 
Asociación de Almacenistos, 
escogedores y cosecheros de tabaco 
En la noche de ayer, con asistencia 
4e los señores Antero Prieto (Presi-
dente por sustitución reglamentaria), 
Manuel GK Pulido, Carlos Gano, An-
drés Sánchez, Manuel Muñiz, José 
González, Juan Planas, Manuel Fer-
nández Grau, Juan B. Díaz, Eené 
Bcmdes y Angel G. del Valle (Secre-
tario) celebró sesión ordinaria el Con-
•ejo Directivo de la Asocdación de Al-
macenistas, Escogedores y Cosecheros 
ide Tabaco. 
Fn* aprobada el acta de la sesión 
del 80 de Junio y el estado de fondos 
presentado por Tesorería, asi como la 
entrega hecha al señor M. Stern, para 
cubrir gastos de la propaganda sobre 
tarifas arancelarias en los Estados 
i Unidos. 
—Quedó nombrada una comisión in-
tegrada por los señores Antero Prie-
to, Manuel O. Pulido y Carlos Cano, 
,para actuar en lo concerniente al 
acuerdo comunicado por la Sociedad 
de Conductores de Carros, para que 
sus asociados no suban ni bajen tercios 
por las escaleras, ni los conduzcan a 
las barbacoa?. 
—Con motivo de la carta del vocal 
del Consejo señor Berndes, relaciona-
DEPARTAMENTO DE SANDIDA 
RECOMIENDA a los dueños y encargados 
de hoteles, fondas, restaurants, edificios pú-
blicos, etc., el uso de T O A L L A S DE PAPEL 
que resultan higiénicas y QUE E L P U B L I C O 
D E B E EXIGIR PARA S U GARANTIA 
QUE S E L E F A C I L I T E E S A C L A S E DE 
U T I L E S . 
Para evitar las E N F E R M E D A D E S IN-
F E C C I O S A S use el C H L O R O NAPTHO-
L E U M en toda el agua que se use para fre-
gar y limpiar.—MATA L O S MOSQUITOS 
en una solución de una parte de C H L O R O 
NAPTHOLEUM por 2000 de agua. 
Pidan estos artícuíos a la casa de 
L I N D N E R & H A R T M A N 
CUBA NUM. 23 , T E L E F O N O A-3066 
da con acuerdos anteriores, se analizó 
la situación de los señores J. Suárez y 
Compañía, de Monte 56, y el Consejo 
convino ratificar, en todas sus partes 
sus acuerdos de la sesión secreta de 31 
de Mayo último, 
—Se leyó una carta del señor Ma-
nuel Sánchez, dando cuenta del estado 
de la ley relativa a la elaboración de 
tabaco ' ' in bond'' en los Estados Uni-
dos. 
—La Junta aprobó la constitución 
de la Delegación de Artemisa y sancio-
nó lo actuado por la presidencia de la 
Sociedad, haciendo suyas las frases 
congratulatorias y merecidas que diri-
gió oportunamente a los iniciadores del 
hermoso acto, que culminó en la exis-
tencia de una nueva y vigorosa rama 
de la corporación. 
—Qiuedo enterado el Consejo de la 
comunicación de la Administración de 
Ferrocarriles, informando sobre tras-
porte de tabaco para los señores Rodrí-
guez, Argüelles y Compañía, dueños 
de la fábrica de "Romeo y Julieta," y 
acordó trasladarla a los interesados. 
—Vista otra comunicación de la 
misma procedencia inquiriendo el re-
sultado de anterior escrito sobre una 
Las últimas revistas ilustradas 
procedentes de Madrid y Barcelona 
vienen repletas de información grá-
fica sobre los asuntos más interesan-
tes de estos últimos días. 
" Blanco y Negro " y " Nuevo 
Mundo " vienen admirables ; así 
como ' ''Gráfico' •, * ' Actualidades' 
"Alrededor del Mundo" y otras. 
También han llegado a "La Mo-
derna Poesía" las colecciones del 
"Heraldo de Madrid", del "Impar-
ciai", "Liberal", etc. 
nueva tarifa para abonos, la junta 
acordó que teniendo en cuenta el año 
que hubo de transcurrir entre las pe-
ticiones de la Asociación y la respues-
ta de la citada administración, los ele-
mentos interesados en el asunto habían 
adoptado sus determinaciones y cele-
brado contratos para la conducción de 
sus mercancías con otras entidades, no 
siendo ya oportuno seguir tratando 
con la dicha Compañía. 
—Quedó aprobada una moción de 
Secretaría sobre funcionamiento de las 
secciones y comisiones que designe el 
Consejo, determinándose que levanten 
acta de sus trabajos, como constancia 
del cumplimiento de los encargos que 
se les hicieron. 
—Se concedieron dos meses de l i -
cencia con sueldo a un mecanografista 
de la Asociación. 
—Fuó aceptada la proposición del 
señor Rene Berndes para que se soli-
citen de la Secretaría de Comercio y 
Trabajo de Washington, los antece-
dentes qne posea sobre huelgas; y la 
del señor Fernández Grau, para que no 
se remitan copias de escritos redacta-
dos en inglés a los asociados. 
—La Secretaría informó sobre algu-
nos puntos referentes al cumplimien-
to de los acuerdos que se adoptaron du-
rante la huelga de las Escogidas en el 
mes de Mayo último y agotada la or-
den del día se suspendió la reunión a 
las 10^ p. m. 
C 2504 alt. 15-21 
¿Que qué cosa es Longlnet? Pues un 
reloj magnífico y de vida inacabable que 
er más fijo que el Sol. Pregúrrtal» a 
Ciervo y Sobrino». 
" L A V I N A " 
R E I N A 21 — T E L E F O N O S A-2072 y A-1821 
Y la sncursal de LA S\U, Acosta esq. a Compostela, Tetéfns. A-1011 y A-1629 
Son siempre ¡os establecimientos preferidos de ¡as familias 
para sus ranchos por ¡a modicidad de sus precios, ¡a calidad 
superior de todos ¡os artículos que expende, su esmerado y 
activo servicio. 
Riquísimas peras marca Griffon a 25 cts. lata. 
Melocotones exquisitos „ . . . , . „ 25 „ ,, 
Salmón superior marca "Marinero". . . . „ 15 „ „ 
Ciruelas evaporadas „ , 15 „ „ chica. 
" n •• 25 ,, grande. 
Lsparragos Griffon blancos enteros. . . . „ 35 ,, 
Frijoles blancos largos, de Burgos, especiali-
dad de esta casa . a $ 2.75 arroba. 
Jugos de uva blanca o roja, completamente 
puros, sin preparado químico alguno . . a $ 0.35 botella. 
Enviamos nuestra Lista General de Precios a toda persona p e lo solicite en 
" L A V I N A " , Reina 2 1 . Te l é fonos A-2072 y A-1821 
0 en LA SUCURSAL, Acosta esquina a Compostela, Teléfonos A-1011 y A-1629 
4-30 
E 3 1 = 1 A T E N C I O N E 3 E 
Nadie compre sus ZAPATOS y SOMBREROS sin antes visitar 
la gran liquidación que durante QUINCE DIAS presentaremos al pufr 
blo Habanero en la Peletería y Sombrerería 
" L A R E I N A " a n t i g u a d e C a b r i s a s , G A L I A N A y REINA 
Z A P A T O S d e c a b a l l e r o , 
l o s q u e v a l e n $ 5 . 3 0 y 
$ 4 . 2 4 d u r a n t e es ta l i -
q u i d a c i ó n l o s v e n d e m o s a 
$ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 
ote 310 
LA OCASION LA PINTAN CALVA DICE 
EL REFRAN 
Z A P A T O S d e s e ñ o r a s : los 
q u e v a l e n $ 5 . 3 0 y 4 . 2 4 
d u r a n t e e s t a l i q u i d a c i ó n 
los d a r e m o s a $ 1.50. 
™ 
A p r o v e c h e n e s t a s rebajas 
Calzado de niños casi regalado. Sombreros, Pajillas desde ? 
JIPIJAPAS PE $ 1 . 9 9 
NO HAY QUE PREGUNTAR PRECIOS TODOS ESTAN MARCADOS E N NUESTRAS VIDRIERAS 
A P C T I V Í A ̂  ANTIGUA DE CABRISAS 
L i r \ LA PELETERIA del pueblo 
G A L I A N O Y R E I N A 
C 2574 
e n e x i s t e n c i a , T O R N O S , T A L A D R O S , F R E -
S A D O R A S , P i e d r a s a u t o m á t i c a s , P i e d r a s p a r a 
a f i l a r b a r r e n o s . S e g u e t a s R e c o r t a d o r a s , C h u c k s , F r e s a s S o p o r t e s 
p a r a c u c h i l l o s , e t c . , d e l a s m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s c o m o " L e b l o n d " 
y " P o r t e r " e t c . A c e r o p a r a a l t a s v e l o c i d a d e s . = = = = = ^ 
C A L D E R A S y m á q u i n a s d e v a p o r m a r c a " L E F F E L " 
B O M B A S " G O U L D S " s e n c i l l a s y t r i p l e s p a r a p o z o p r o f u n d o . X o f F ^ Z ^ T ' ' , a S ' e f i c a c e s y e c o n ó m - c a s . 
M O T O R E S " N O V O " d e g a s o l i n a y a l c o h o l ~ L = = ^ 
B O M B I L L O S A. E. G. d e f i l a m e n t o m e t á l i c o i r r o m p i b l e . 
— — P I D A N P R E C I O S 
J . F . 
CÜB/Í 6*.-- A P A R T A D O 349.-mEFONOS A . 3 0 2 8 y A - 6 7 2 5 . 
ait-
DÍAKIO m MARINA.—Sétñém de la tarde,—Julio 31 de 1913. LAGUNA TRES 
E L T A B A C O E N V U E L T A A B A J O 
la ^ ^ f u a l un suelto refutando las 
26 d L S n e s \ un oom*ponsal de 
^ ^ M e l T El Dio. el cnal asegn-
nuestro 0" ^ 90 ^ tenaos de rama 
f ^ ^ o u e P ^ c e n las vegas de Sao 
36 ñ Martínez v San Luis, 17 mil 
^ ^ n í n r í a el f rwí , contando los por 
105 t n c S cosechados, 
n í su número del 29 .uelve en tfZ 
el mismo correepousal a insistir 
lo dicho, dedicándonos para ello, al-
en ás de tres columnas. 
^ sabemos si podremos disponer de 
+flnto espacio; pero deferentes con el 
b a ñ e r o diremos que nos ha con-
CSdo de que sabe lo que es tabaco, 
^ la forma en que nos lo demuestra 
K f 2 alcance de todos en cualquier 
tratado sobre tabaco 
\os ha convencido también, de que 
Ra¿e lo que son las vegas; las ha visi-
Sdo- pero, en lo que no ha podido 
!oiiv¿ncernos es en sus cálculos aritmé-
ticos porque no son exactos. 
Y*va que se escuda en "la lógica 
inflexible de los números" con esa ló-
rrica vamos a demostrarle su error. 
Después de cnumei^r varias vegas 
lo que han producido y los tercios que 
de ellas ha comprado el Trust y di-
versas fábricas independientes, dice lo 
siguiente: 
"Es decir que de los 20,000 tercios 
que produce la zona de " f lo r , " el 
Tru»t adquiere 15,360 (ya no son 
17,500") y las demás fábricas 4,640 a 
repartirse. Respecto de los doscientos 
mil tercios que en años normales pue-
den recolectarse en la Vuelta Abajo, 
territorio oomprendido, repetimos, 
desde Consolación a el €abo, el Trust 
o Maximiliano Stem compra sesenta y 
ocho mil, quedando el resto para los 
demás del giro." 
Pues no es cierto, apreeiable compa-
ñero: no solo el señor Maximiliano 
Stem. sino éste y " Cuban Land," 
otro derivado del Trust, han recibido 
en la Habana, de la cosecha de 1912— 
que produjo 25,696 tercios en los tér-
minos de San Juan y Martínez y San 
I/uis—6.130 tercies el primero y 2,518 
el segundo; en total 8,648'tercios. 
¿Dónde están los 15,350 o 17,000? 
En la amaginación tropical del compa-
ñero. 
¿Que no quiere creerlo? Pues allá va 
la prueba. 
D e c e n a r i o G a l l e g o 
C O S B C H A D E 1 9 1 2 
Producción de la Zona de primera, en San Juan y San Luis, Vueiía Abajo 
Tercios de tabaco recibidos en la Habana de la cosecha de 1912 
RECEPTORES 
« «• ••; •«•! «/ 
• \ »• • 
Silvester Stern. . . 
JCuban Land Leaf. . 
Hija de Gener. . . 
H. Upraann. . . . 
'J. F. Rocha. . . . 
¿Sobrinos de A. González. . . . , 
Cárdenas y C o m p a ñ í a . . . . . . 
Romeo y Julieta . 
'̂ifuentes Fernández y Compañía. 
M. Campos r • • 




Lizaraza y Compañía. . . . . . 
S, Borrego 
J. Díaz. 
Díaz Hermano y Compañía. . . . 
A. Pazos v . 
García y Compañía., • . 
A. López , . . . « 
F. Díaz * * ^ - . 
J. E. Cartaya 
J. Digón 
A. Temprano . 
Aliones Limited 
A, Villaamil . 
Elias Díaz y Compañía 
Oranda y Cueto >• 
A. G. Barrera. . . . . . . . . . . 
X. Corzo 
Selgas y Compañía, . . . . . . » 
Pérez y Obeso. . , , ^ • 
J. Lorenzo. . . . . ( - * ; • - • • - . . 1 
J. Menéndez v 
C. López y Compañía. 
Sierra y Martínez. . . . 
E. Ellinger y Compañía. 











































•r. i«r M . — v M i * - . . 
• ~ ^ 
B. Higuera, ^ • . • » -
J. Collados- m M K . 
F. Alvarez^. . . . . m »• 
iE. Medio 
F. Fernández Hermano. 
J. Santalla. 
. ir 
« <w « M w ;« — - • 


































































Total .• . . 
j.Xo está conforme el compañero? 
i Dirá que se refiere a la cosecha ac-
tual de 1913? 
Pues de esta, hasta el 24 de Julio 
actual, de 14,678 tercios recibidlos en 
la Habana de las mencionadas proce-
15,182 10,514 25,696 
dencias, los indicados señores solo han 
recibido el primero 3,293 y 1,046 el se-
gundo-, en total 4,339 tercios. 
¿No quiere convencerse el compa-
ñero? 
Pues allá va la prueba. 
C O S E C H A D E 1 9 1 3 
Producción de la Zona de primera, en San Juan y San Luis, Vuelta Abajo 
Tercios de tabaco recibidos en la Habana desde el 28 de Marzo 
al 24 de Julio de 1913 
RECEPTORES 
Jtañmmo Stem 
^ban Land Leaf Tobacco. . 
^ja-de José Gener 
Uupmann y Compañía. , -
Rocha y Compañía. . 
sobrinos de A. González. . . . , 
Aitones Limited 
^fuentes Fernández y Compañía 
Jtomeo y Julieta 
fttmel López. * -
J- Díaz 
^tow y CÓmpakía. ' . . . . . .. 
J-aJirto López y Compañía. . . 
Ko^ríguez Menéndez y Compañía 
felino Pazo». . . / . . 
¿^é Menéndez • , 
JWiérrez y Zabala . * 
««mández y Alvarez • * 
laz Hermano y Compañía. . -
f Castro. . .. I * * „ « 
^ a a m i l - - y 
i1; -^mprano > ^ » • 
^zaraza y Hermauo. . 
Herrera y Compañía. • -
^olaun y Hermano > - « 
Y" ™. Vázquez 
p ^ Suárez y Compañía. . . . « 
j - garcía y Compañía. . , 
^-^Ilinger y Compañía. . 
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*0 nos venga con que esboe ddtos 
Recién no ser verdaderos, pues desde 
lo^i . le ofrecemos comprobarlos con 
los A del Ferrocarril del Oeste y 
1» 5e,los vapores que traen la rama ft 
a nabana. 
^ basta de tabacalerías, y perdó-
> .̂̂ ~-i-A.>iinl3,u« «stá demáa el decirio, 
^ S S ^ 3o ^«mo qu« el Trust «o «« 
« w * 
8,831 5,845 14,676 
nennos nuestros lectores esta lata, ne-
cesaria, para restablecer el imperio de 
la verdad y para demostrar que no es 
oro todo k> que reluce y sobre todo, que 
el DIAJIIO DB LA MARIETA está sieurpre 
en lo justo, y en lo cierto. 
ibueno es consignar que las fábricas irede-
•BMVI en trtaza del resto de la rama que 
Confia 
Pronto será un hecho la continua-
ción de la calle de Fontán hasta ol 
empalme con la de Fernando Gonzá-
lez, en La Coruña. 
—La suscripción abierta por "La 
Voz de Galicia" y la ' 'Liga de Ami-
bos" de la ciudad herculina para alle-
crar recursos a favor de la familia del 
médico señor Fariña, va engrosando 
bastante, aunque no tanto como fue-
ra de desear. 
—Un entusiasta hijo de Jubia ha 
expuesto una idea que, de realizarse, 
beneficiará a la comarca comprendi-
da entre Jubia y Ferrol. 
Refiérese a la imperiosa necesidad 
de que se construya un tranvía eléc-
trico que una a Ferrol con Xeda, pa-
sando por Jubia y beneficiando a to-
úa la comarca de Serantes. 
Es cuestión ésta que interesa gran-
demente al bienestar y al progreso 
de toda aquella pintoresca y rica co-
marca. 
—Ha tomado posesión de su cargo 
el nuevo Gobernador Civil de La Co-
ruña, don Evasio Rodríguez Blanco. 
Propónese concluir con la mendici-
dad callejera, con la matonería rural 
y con la explotación de los menores. 
Xos parece un excelente programa de 
gobierno provincial. 
—El Ayuntamiento de La Coruña 
acordó subvencionar con 100 pesetas 
anuales a la Escuela Popular Gratui-
ta (católica) y a la Escuela laica. 
—El anciano Antonio Monrente, 
¿leí Ferrol, se arrojó al mar en la pla-
ya de Malata, pereciendo ahogado. 
El infeliz tenía 90 años y deja mujer 
y varios hijos. 
—Llegaron a La Coruña los trein-
ta y un niños y treinta y una niñas 
que el Ayuntamiento de Madrid man-
da a veranear al Sanatorio de Oza, 
uno de los mejores de España en su 
género, y cuya iniciativa se debe a 
•don Juan Fernández Latorre, por lo 
que actnalment'e lleva su nombre. 
—Hailase en La Coruña don José 
A. García, un culto y simpático joven 
santiagués que hace muchos años que 
reside en Sud-América, quien por en-
cargo del Centro Gallego de Buenos 
Aires trae la misión de comunicar al 
ilustre Murguía la concesión de la 
pensión vitalicia de 300 pesetas men-
suales que aquella poderosa sociedad 
l í concede generosamente, según es 
sabido. 
—Eñ la noche del 29 al 30 de Junio 
fué asaltada la iglesia de Veira, en 
el distrito de Carral; No encontrando 
los "cacos" nada de particular que 
llevarse, en venganza prendieron fue-
go al templo. • 
Las llamas destruyeron gran parte 
del edificio y gracias al celo y entu-
siasmo con que trabajaron loe vecinos 
ol siniestro no tuvo mayor transcen-
dencia. 
—Tuvo efecto en la parroquia de 
¿jan Juan de Piñeiro, un acto de ver-
dadera transcendencia para la vida 
agraria gallega. 
La sociedad de agricultores y ga-
naderos, compuesta de más se' 600 
socios, celebró la fiesta anual a su 
patrona la Virgen del Carmen, e 
inauguró una Cooperativa de Con-
sumo y la creación de una parada de 
sementales bovinos. 
Dicha Cooperativa es la única que, 
fundada por una sociedad agrícola, 
existe hasta la fecha en la provin-
cia. 
Si arraiga esta institución y pro-
gresa, servirá de ejemplo para su 
implantación en otros ayuntamien-
tos, y de la Cooperativa de Consumo 
se pasará fácilmente a las cooperati-
vas de producción y compraventa, 
que son las que han de transformar 
la vida, rural gallega. 
¡Cuánto más no vale este sencillo 
hecho que un millar de discursos 
grandilocuentes! 
—Sp verificó en Con jo un mitin de 
carácter agrario, organizado por las 
sociedades de Villestro, Figueiras y 
Saraño. 
Se efectuó al aire libre en el mon-
te llamado de Barcia. 
Lo presidió el médico don Jesús 
Blanco, quien abogó por la anexión 
del Municipio de Conjo al de Santia-
go. 
El señor Edreira, entre todos los 
oradores, fué el que raás'se ha signi-
ficado porque habló en gallego. 
Las conclusiones fueron: aumento 
de escuelas y redención de los fo-
ros. 
—En la villa de Puenteceso y en 
las casas ocupadas por los comercios 
de don Gabriel Lema y don Dionisio 
Liste, ocurrió un incendio de consi-
deración. 
Ambos edificios quedaron total-
mente destruidos. 
Se calcula la pérdida en 40 mil pe-
setas. 
tino de los comerciantes, don Dio-
nisio Liste, tenía en su casa en espe-
ra de que un amigo se las ingresase 
en el Banco de España, 5,500 pesetas 
que han sido quemadas. 
—En el lugar de Vilar, en la pa-
rroquia de Leiboyo en Malpica, fué 
robada la casa de Antonio Val Car-
balleda, que hace poco regresó de 
América. 
Aprovechando su ausencia, le sus-
trajeron de ün baúl la suma de 4,500 
pesetas. 
—Firmóse ha pocos días una escri-
N O U S P E R S O N A L E S 
Ju l io P é r e z G o ñ i 
Leemos en " E l Comercio" que 
nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa el Sr. Julio Pérez Goñi, 
ha sido nombrado por el señor Secre-
tario de Hacienda para un destino en 
el departamento de Loterías. 
La noticia nos llenó de satisfacción 
aunque no pudo causarnos sorpresa 
alguna, conociendo como conocemos r mo pasado. 
En ineiíioria de 
un bombero 
Mañana, a las nueve de la misma, so 
celebrarán honras fúnebres en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe, hoy de ela Caridad del Cobre, 
en memoria del que fué miembro de 
la Tercera Compañía del Cuerpo do 
Bomberos de la Habana, Cecilio Agua-
belk muerto en acto del servicio en 
el incendio ocurrido en la madrugada 
del primero de Agosto, del año próxi-
las dotes excepcionales que concurren 
en el señor Pérez Goñi, celoso funcio-
nario del Gobierno en otras épocas y 
redactor estimadísimo de nuestro co-
lega ' ' El Comercio.'' 
Felicitamos calurosamente al amigo 
Julio, -así como al señor Cruz Muño;: 
que ha tenido elección tan acertada, 
felicitación de la que participamos 
por ser uno más de la profesión que 
con su valioso concurso va a robuste-
cer la acción del gobierno. 
A dicho piadoso acto asistirá la 
Compañía a que perteneció el finado. 
Los familiares, el capitán Sr. Men-
doza y demás oficiales de la Compañía 
invitan a sus amigos y compañeros 
para asistir a dichas honras. 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de l« 
República. 
tura de Sociedad entre la anónima 
"Electra del Tallas" y la "Electra 
Cereijo", domiciliada en Cée. 
El público consumidor de fluido 
eléctrico así en Corcubión, como en 
Finisterre y Cée, saldrá ganancioso 
con esta fusión. 
—Recibiéronse en el Consulado 
noruego de Corcubión dos hermosas 
copas de plata con inscripción alusi-
va que regala el gobierno de aquel 
país a los marineros del Pindó, José 
Piñeiro y José Riveiro, en señal de 
gratitud por su heroísmo en el salva-
inepto del vapor "Galerno". A las 
copas acompañan siete medallas, co-
mo premios para otros marineros. La 
Sociedad Española de Salvamento de 
Náufragos ya condecoró también a 
su vez, a dichos valientes hijos dell 
mar, retribuyéndoles al propio tiem-
po. 
—Un muchacho de Lobelos (Cor-
cubión), que apacentaba a una vaca, 
teniendo la cuerda de sujeción de la 
misma atada a un brazo, sufrió una 
muerte horrorosa a causa de haberse 
asustado el animal, echando a co-
rrer. El infeliz se llama Manuel 
García, También otro niño en el lu-
gar de Redonda se cayó a un pozo, 
pereciendo ahogado. 
—Los operarios de los depósitos 
flotantes de carbón, de Corcubión, se 
han declarado en huelga. 
Pontevedra 
wa En Pontevedra le han sustraído 
una cartera conteniendo ocho bille-
tes de 800 pesetas y tres de 100 al co-
merciante de La Coruña, señor Long. 
—Se ha inaugurado en el balnea-
rio de la Virgen de Cuntís con gran 
solemnidad, la enfermería militar re-
cientemente creada. 
Pronto llegarán los soldados enfer-
mos destinados a aquella nueva en-
fermería. 
Se organizaron algunos festejos 
en obsequio de los jefes y oficiales 
que fueron a inaugurar aquel esta-
blecimiento, 
~ —Procedente de Amberes llegó a 
Vigo el acorazado norteamericano 
"Il l inois", destinado a escuela prác-
tica de guardias marinas. 
Es, si no estamos equivocados, el 
primer buque de guerra yanqui que 
visita a España después del desastre 
colonial. 
La Junta directiva de la Asocia-
ción del Turismo obsequió con un 
almuerzo y una jira en la Toja a los 
sruardias marinas y oficiales y jefes 
del " I l l ino is" . 
Mostráronse encantados del paisa-, 
je, de la belleza imponderable de las 
rías bajas, así como del soberbio ho-
tel y balneario de la Toja, uno de los 
mejores del mundo, los marinos yan-
quis. 
—A la superiora del Asilo de An-
cianos Desamparados de Pontevedra, 
le entregó una muchacha un sobre; 
cerrado. Abierto éste, se vió que con-
tenía cinco mil pesetas y unos ren-
glones escritos en los que se consi^-' 
naba que dicha cantidad era regalo 
para aquel establecimiento de cari-
dad. 
—En el juicio oral celebrado tn, 
Pontevedra, por la causa de asesina-1 
to contra José Lorenzo Calvo, de la¡ 
Estrada, ha pedido el fiscal la pena' 
de muerte para el procesado. , 
A. VILLAR PONTE. \ 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 3 DE AGOSTO.—Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a. n. y de Cambute (Guanabacoa) a 
las 8.5S a. m.,- regresando de Matanzas a las 4.50 
p. ra. 
PASAJE I0A Y VUELTA 
$2-50 
C 2539 M-27 6t-2S 
CUANDO compres JABON para la ROPA pide el de 
L L A V E 
Es el más acreditado. Todas 
las barras de jabón 
" L a L l a v e " 
tienen estampado el sello: 
S a b a f e s 








Es un jabón puro y la ropa 
lavada con jabón 
" L a L l a v e " 
se distingue por lo bien 
limpia y aromatizada que 
queda. 
marca 
i MIRE SEÑORA! TSTE ESEL JABONIAILAVE" 
ue dpsde que lo uso. la ropa queda mejor u me 
eja las manas mas suaves 
U S E N s i e m p r e e l j a b ó n 
L A L L A V E 
¿0-14 
DIARIO 0 E LA MAKINA^—Idición de la tar^e.—Julio 31 de 1913. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
•ES COMISION DEL SERVICIO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca por decreto de 29 de este mes, ha 
resuelto que el Comandante de la guar-
dia rural Antonio Luaces y el capitán 
del mismo cuerpo José Perdomo Mar-
tínez, se trasladen en comisión del ser-
vicio al Campamento de instrucción 
práctica en Winchester (Virginia); 
que .el capitán de Artillería de Costas 
Julio Aguado Andreu y el segundo te-
jiente de la guardia rural Jesús Adal-
berto^ Jiménez López, se trasladen al 
de Texas; que el segundo teniente de 
•]a guardia rural Julio Cadenas Agm-
bers se traslade a la Academia para 
i Caballería, situada en el Puesto Mili-
¡tar de Fort Riley; y que el primer te-
•íniente de Artillería de Costas Virgi-
3io G. Villalta y González, en comisión 
;del servicio se traslade a la Academia 
Ide Fort Leavenwortli, todo en cum-
plimiento a lo que «obre el partionlar 
ipreceptúa el Decreto 839 de fecha 2 
[de marzo de 1911. 
MEDALLA DE LA 
INDEPENDENCIA 
1 Por Decreto de la propia Autoridad, 
•ínómero 502 se amplía el número 129 
I de 24 de Febrero de 1911 en el sentido 
;,de que el elemento civil de la Revohi-
pción, queda autorizado para obtener 
^ ip íoma que le permita al uso de la Me 
;daüa de la Independencia, previa jus-
tificación de sus servicios. 
EL SEÑOR PRESIDENTE 
1 El señor Presidente de la R3públir 
«a no ha venido hoy al Palacio de la 
plaza de Anuas, permaneciendo en su 
^jesidencia veraniega de Mariaaao. » 
Secretaría de .jobernación 
A ( r 11 >m TE DESGRACIADO 
El Gobernador Provincial de San-
j ta Clara, señor Carrillo, ha dado 
'.cuenta a la Secretaría de Goberna-
ción de que cu momentos de estar 
i paseando un caballo en el barrio de 
¡ iSauío, ténniúo de la Encrucijada, el 
ít señor Antolín Montero, se cayó del 
¡•'bruto, causándose una herida grave 
n el vientre con el cuchillo que por-
gaba a la cintura. 
Secretaría de Justicia 
MA DATAiRIO JUDICIAL 
Ha sido nombrado Mandatario Ju-
d i c i a l del Partido de Sancti Spíritus, 
hfü señor Pedro Melia Quintanilla. 
k m m de Hacienda 
CIRCULAR 
ha pasado una circalar a los 
Alcaldes Municipales llamándoles la 
atención hacia lo que previenen los 
artículos 4, 5 y 6 del Reglamento 
dictado para la ejecución de la ley 
de 8 de Julio, qne regula la forma 
. de ingresar los municipios el 10 por 
ciento que les corresponde satisfa-
cer por el concepto de gastos de Sa-
nidad. 
Las infracciones serán castigadas 
con multas. 
NOMBRAMIENTO 
í El señor Fernando Varona y Gon-
zá lez del Valle ha sido nombrado Je-
. fe de la Sección de Teneduría de Li-
•bros y Resguardos de la Secretaría 
.'de Hacienda, en lugar del señor An-
tonio Torrado, cuyos servicios &e han 
dado por terminado». 
KBL PERSOIUL DE IMPUESTOS 
Se han decretado las cesantías de 
; los señores Pablo Albarrán, inspec-
j tor' provincial de Santa Clara; Ar-
j uñando Pérez de la Osa y Manuel 
| Silvestre, inspectores de segunda cla-
tBe; Esteban Martínez y Luis Sánchez 
[Estrada, inspectores de primera 
velase. 
Han sido ascendidos los señores 
,Ricardo Gispert, de oficial auxiliar 
1E inspector provincial de Santa Cla-
jira; Mario de la Vega, de inspector 
¡de la clase primera a inspector de 
segunda ; Ernesto Géringer, de ins-
pector de segunda a oficial tercero, 
ly Abraham del Portillo, de inspec-
,tnr de la clase primera a inspector 
.de segunda. 
Por renuncia del señor Celestino 
i Baizán, inspector de la clase segun-
da, ha sido nombrado en su lugar el 
sofior Bienvenido Martínez. 
Secretaría de Agricultura 
LOS EXPRESOS 
En virtud de múltiples quejas que 
continuamente se reciben en la Se-
cretaría de Agricultura sobre los 
precios excesivos que cobran las 
Compañías del Expreso por el flete 
do los bultos que se le encomiendan, 
y a fin de poder corregir las defi-
cirneias o abusos que en perjuicio 
del público puedan cometerse, se han 
pedido a las empresas de ferrocarri-
jos y a los expresados informes sobre 
los contratos celebrados entre ambos, 
si las tarifas para el cobro de fle-
tes se ajustan a la Orden núme-
ro 117 de 1902. si esas tarifas están 
«probadas por la Comisión de Ferro-
carriles y otros encaminados a escla-
recer los hechos que se denuncian. 
Secretaría de Sanidad 
TRABAJOS "SANITARIOS 
Con gran satisfacción de los veci-
nos del Vedado y barrios extremos de 
eat« capital, continúan llevándose a 
cabo por las brigadas de desinfección 




ESCUELAS DE MATANZAS 
La Junta de Educaeión del Distri-
to Escolar de Regla remite a la Soi-
pcrmtenidencia la siguiente convocar 
toria para oposiciones en diciho dis-
tr i tq: 
"Vacaaites en ests distrito tres au-
las de las Escuelas número 2 (de mu-
jeres) y 4 y 9 (de hombres) dotada 
cada raía de ellas con el haber de 45 
pesos mensuales, y acordado por esta 
Junta, a propuesta del señor Inspec-
tor, proveerlas por oposición, se con-
voca a los aspirantes que deseen to-
mar parte en las mismas. 
Los ejercicios de oposición ten-
drán efecto el día 25 de Agosto, co-
menzando a las odio a. m., en el local 
de la Escuela número 2, situada en 
la calle de Máximo Oómez número 
59, en esta localidad. 
Los aspirantes entregarán sus so-
licitudes en la Secretaría de esta 
Junta antes de las cinco p. m. del día 
22 de Agosto, feoha en que vence es-
la convocatoria, consignando eú oMa 
el nombre, los dos apellidos, naturadi-
dad, ciudadanía, estado civil, ocupa-
ción y domicilio, acompañando certi-
ficado del jefe local de Sanidad en 
que haga constar que no padece en-
fermedad transmisible, y que no tie-
ne defecto físico Que lo imposibilite 
para la enseñanza; una relación fir-
mada, de los documentos que acom-
pañen acreditando su competencia 
para la enseñanza, y una certifica-
ción de buena conducta firmada por 
dos personas respetables. 
Los aspirantes podrán solicitar por 
escrito de la Secretaría de la Junta; 
los informes necesarios respecto a los 
ejercicios que se han de verificar". 
a g u a A M A R O 
L a L e y " A r t e a g a " 
Prohibición de que los jornales y sueldos 
se paguen con fichas, vales, etc. 
El Secretario de Agricultura, Co-| fic}ias metálicas o de cualquiera_ otra 
raercio y Trabajo ha dispuesto se di- c]aso qlie tengan el carácter de signos 
rija una circular a los Alcaldes M'íuui- representativos de la moneda 
cipales, para que informen si en sus 
respectivos términos se cumple la ley 
de 23 de Junio de 1909 que prohibe 
terminantemente el efectuar los pagos 
de jornales, sueldos o cualquiera otra 
obligación, por medio de vales, chapas. 
También se les ordena a los Alcal-
des que den cuenta inmediatamente a 
la Secretaría de las infracciones que se 
cometan para proceder a lo que haya 
lugar. 
UNA DESCARGA ELECTRICA 
l l l á I n i H I M DE S E I S > M S V LESIONA A Si l H E I I I I I T I 
rias quemaduras graves, siendo asisti-
do por el doctor Quintero. 
En el mencionado lugar del suceso, 
se constituyeron inmediatamente el 
Alcalde de esta población señor Her-
nández, el cabo de la Guardia Rural 
Perdomo y el policía Moro, los cuales 
pusieron el hecho en conocimiento del 
Juzgado. 
El Corresponsal. 
Campo Florido, Julio 31. — 9.40 
a. m. 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer una descarga elóctrica cayó en la 
casa habitada por el moreno llamado 
Juan Díaz, situada en la finca "San 
Nicolás," causando la muerte de uno 
de sus 'hijos de seis años. 
Otra niña de siete años, hermana 
del niño fallecido Tomás, sufrió va-
Un Informe sobre [scuelas Públicas 
Niños enfermos. El curso 1912 a 1913 
Reforma y erección de escuelas 
P I D A L A A L 
T e l é f o n o A 4 4 2 8 
LOS IMPUESTOS 
Ayer tarde volvieron a reunirse 
con el Jefe de 3a Sección de ímpues-
tos, ios eomisionados por la Unión de [ 
Fabricantes de Licores. 
El señor Cruz Muñoz, después de 
manifestarles que no podía acceder a 
las pretensiones de los fabricantes 
sobre derogación del decreto 65o del 
gobierno interventor y pago del im-
puesto al entrar los alcoholes en las 
fábricas, se mostró dispuesto a coiv 
cederles un plazo hasta el día 10 de 
Agosto próximo, para el cumplimien 
to del decreto de 10 del actual. 
I/os comisionados darán cuenta de 
sus gestinoes en una próxima junta 
que céHebrará la Unión de Fabrican-
tes. 
MINIIELGER YANTES 
Por asuntos de interés se gratificará 
a la persona que dé razón del actual 
paradero de don Manuel Antonio Cer-
vantes y Rencurrell, que vivía en 
Marianao y se marchó de la Kabana 
el lunes 21 o martes 22 del actual. In-
fórmese a Oaliano 60, altos, entrada 
por Neptuno, de 12 a l p. m. 
J0TICIAS 
DEL P f E S T e 
EL "CURRIER " 
Este vapor americano entró en 
puerto esta mañana procedente, de 
New Orleans. 
EL "MANUEL CALVO" 
A las diez y media de la mañana de 
hoy entró en puerto el vapor español 
"Manuel Calvo" procedente de Ve-
raeruz con carga y pasajeros. 
ha interesado de la Jefatura, por me-
dio de la Superintendencia Provincial 
de Escuelas y de la Junta de Educa-
ción, la realización de algunas mejo-
ras de índole pedagógicas y sanitarias 
en las escuelas públicas, y se han emi-
tido 83 informes de casas, solicitados 
por la Superintendencia Provincial do 
Escuelas con motvo de peticiones de 
licencias para escuelas privadas de 
nueva creación. 
A l terminarse el período escolar, 
se ha ordenado a los propietarios la 
realización de las obras de reparacio-
nes, limpiezas y mejoras que en las 
casas deben hacer, con objeto de que 
al principiar el nuevo curso, en Sep-
tiembre próximo, estén los locales en 
las mejores condiciones posibles pa-
ra que sean destinados a colegios, al 
projio tiempo que por esa Jefatura 
sea solicitado con eficacia, de la Jun-
ta de Educación, la urgente necesi-
dad de reparar el mobiliario y útiles 
de los colegios. 
La desaparición 
del niño Ornelio 
Sigue envuelta en el misterio. Los cinco 
detenidos han sido puestos en liber 
tad. El Juzgado desorientado. 
El doctor Carbonell, Jefe del Ser-
vicio de Higiene Escolar, ha remitido 
al doctor López del Valle, Jefe Local 
de Sanidad, un informe estadístico 
de los trabajos realizados en las es-
cuelas públicas, durante el curso de 
1ÍÍ12 a 1913, que ha terminado en el 
mes de Junio último. 
Dicho informe expresa que duran-
te el período escolar, se han visitado 
66̂ » escuelas públicas, en las que se 
han examinado 85,725 uifíos de am-
bos sexos. 
De éstos, se han reparado, por pa-
decer de afecciones contagiosas, 193, 
lo que arorja una proporción" de 
0'22 por 100 de enfermos con la asis-
tencia. Han sido reportados a sus fa-
miliares, por padecer de afecciones 
que, sin impedirles asistir a las cla-
ses ameritan ser sometidos a un tra-
tamiento médico, 207 niños y se han 
vacunado durante el curso, 4,520. 
Dentro de ese período escolar, se 
Colón, 31 Julio, 
11 a. m. 
M Juzgado especial que viene en-
tendiendo en la causa instruida con 
motivo de la desaparición de esta vi-
lla del niño Ornelio, en la noche de 
ayer decretó el auto de libertad de 
los detenidos en las cárceles como 
presuntos autores o cómplices del he-
cho, en virtud de no haberse podido 
comprobar tales sospechas. 
En su consecuencia han salido ya 
de las cárceles donde se encontraban 
presos los individuos llamados Benito 
Armas, Ramón Martínez, Severo Ji-
ménez, Faustino Baró, y Saturnino 
Cárdenas. 
La justicia por lo tanto se encuentra 
a estas horas en cuanto a la aclaración 
del hecho lo mismo o peor que al prin-
cipio de sus actuaciones. 
La desaparición del niño Ornelio, 
sigue envuelta en un misterio impene-
trable y el Juzgado desorientado e im-
potente,—El Corresponsal. 
= PARA OCULTAR MAGISTRALMENTE = 
L A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A N O 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavado antes ni después. 
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C e n t r o G a l l e g o 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente de la 
Sociedad, cito a los señores asociados 
para la continuación de la Junta Ge-
neral extraordinaria que dió comienzo 
el 11 del mes en curso y cuyo acto, 
tendrá eíecto en el local "de este Cen-
tro, €1 próximo hiñes, día 4 de Agosto, 
a las ocho de la noche. 
Se advierte a los señores asociados 
qne para tener acceso al local y tomar 
parte en las discusiones y votaciones, 
es requisito indispensable la presenta-
ción del recibo de la cuota social co-
rrespondiente al presente mes. 
Habana. 29 de Julio de 1913. 
-Vanuil Pascual, 
Secretario. 
C 2567 3t-30 ld-3 
i * DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LL£Nl^Af GASES.VOMITO^ 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BiLIOSIDAp 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
G Ü A 
PEPSÍ/^A 
RUIBARBO 
L A PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE 
HACE QUE El ENFERMO DIGIERA» NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
LOS SUCESOS 
lyESIONADO GRAVE 
Magín Bahajncmde Saigado, da Es-
paña, jom«kro, y vecino del antiguo 
paradero de Viilaan^a, tuvo la dea-
gracia de caerse de un carretón, pa-
sándole una de las rueda* por encuna 
del pie derecho. . n . 
Asistido ¡Bahamonde en el Centro 
de Socorro daLpñmor distrito, preften-
taba la fractura de la tibia y peroné, 
en sa extremidad inferior, lado dere-
0ÍEata lesión fué oalifwada de fraye. 
HURTO DE POSTALES 
El menor blanco Manuel García Cas-
tellano^, de 10 años de edad, vecino de 
Aguacate 32, fué detenido en los t>or-
tales del teatro de Albisu, a virtud de 
la acusación que le hace otro menor 
de igual raza nombrado Antonio Pé-
rez Méndez, de haberle hurtado quin-
ce postales de "Susini" que le sustra-
jo de uno de los bolsillos de las ropas 
que vestía. 
A l acusado se le ocuparon^ las refe-
ridas postales, y la policía hizo entre-
ga de él a sus familiares, para que hoy 
lo presentaran ante el señor Juez Co-
reccional del Distrito. 
EN EL PARQUE DE LA PUNTA 
El vigilante 1157 presentó ayer en 
la tércera estación de policía, al ne-
gro José Pérez Rodríguez; y blanco 
Jiian Sánchez Pérez, a los que detuvo 
por acusarlos José Trujillo Amador, 
vecino de Puentes Grandes, de que es-
tando dormido en uno de los asientos 
del parque de la Punta, despertó al 
sentir que le registraban los bolsillos 
de sus ropas, observando que eran di-
chos individuos, por lo que solicitó su 
arresto. 
Trujillo dice que le sustrajeron un 
décimo de billete de la Lotería, y diez 
postales de "Susini" 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
REVOLVER OCUPADO 
El policía de la Cámara de Repre-
sentantes, Buenaventura Peralta y 
Zayas, vecino de Cuarteles 3, fué de-
tenido en la calle de Neptuno y Pa-
seo de Martí, por portar un revólver 
sistema ' 'Smith" sin la correspon-
diente licencia. 
El arresto lo efectuó el vigilante 
1,259, que ocupó el revólver. 
Peralta dijo que usaba el revólver 
porque creía que su cargo le autori-
zaba para ello. 
"ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En el Centro de Socorro del Pri-
mer Distrito, fué asistido de una he-
rida menos grave, de forma irregu-
lar con pérdida de la uña, en la ex-
tremidad libre del dedo pequeño del 
pie derecho, el blanco Manuel Nieto 
Conde, vecino de Esperanza 118. 
Esta lesión se la cansó Nieto al 
tropezar con una carretilla al estar 
iTabajando en las obras del Palacio 
Presidencial. 
El hecho fué casual. 
AGUARDIENTE RIVERA 
C0MUMCAD0S. 
SOCIEDAD D E INSTRUCGIQH 
"PILA ANCHA" 
El día primero próximo, viepn 
a las ocho de su noche, celeiT' y 
Junta general extraordinaria r¿ 
benéfica instituedón. Será la 
en los salones del Orfeón Eco118̂  
Galicia (altos del Centro GalleJ* \ ^ 
en ella trataráse solamente A ' 
cancelación de una hipoteca e f ^ 
nueva y provechosa operación ^ 
Suplico ia más puntual asiste 
da los señores asociados a esta ^ 
•Mea, significándoles que la mhm^' 
llevará a efecto con el nfirmcî  ^ Quiero a, 
concurrentes al acto para el cual 
complazco en invitarles. 1,16 
Habana, Julio 30 de 1913. 
S. T. SOIiLOSO, Presida, 
CAJA DE AHORROS delossocios 
del Centro Galego de la Habana, 
Ha establecido el servicio de Cuent 
Corrientes sin interés; facilitando al efe . 
to. libretas y talonarios de cheques. 
También gira letras sobre todas la 
Ciudades y pueblos de España, Baleares y 
Cananas. 
C «3 Jl. 
C e n t r o A s t u r i a m 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección, previa-
mente sancionado por la Junta Direc-
tiva, se hace pública, para general co-
nocimiento de los señores socios, que 
el próximo domingo, 3 de Agosto, ge 
celebrará una "matinée " bailable en 
la quinta ' 'La Mambisa," reparto de 
I/awton, Jesús del monte. 
(Para tener derecho a participar de 
la fiesta es requisito indispensable ia 
pTesentación del recibo correspondieu-
te al mes de Julio. 
Se rnega a los señores socios que 
por ningún concepto faciliten su reci-
bo a otra persona, pues de lo contra-
rio incurrirán en la penalidad que se-
ñala el inciso cuarto del artículo 17 
del Reglamento (reneral. 
Las puertas de la quinta se abri-
rán a la una p. m. y el baile empezará 
a, las dos en punto. 
Quedaai en vigor todas las disposi-
ciones de los bailes anteriores. 
Dirección para los concurrentes a 
la "mat inée :" línea de Jesús del 
Monte hasta la calle de San Francis-
co, en la que habrá transferencia has-
ta el final de la misma, y dos cuadras 
a la izquierda está situada la quinta. 
El Secretario de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández Alonso 
O O U N I C O L E G I T I M O O O c v. alt 4-29 
H a g a s u s E C O N O M I A S 
v a l i é n d o s e d e l a o p o r t u n i d a d q u e l e o f r e c e 
NUESTRA VENTA de Agosto 
O B E D E C I E N D O a n u e s t r o s i s t e m a d e l i m p i a r , 
d o s v e c e s a l a ñ o , c u a n t a e x i s t e n c i a h a y a en 
e s t a c a s a l o s m e s e s d e A g o s t o y F e b r e r o , c o n 
e l p r o p ó s i t o d e h a c e r l u g a r p a r a n u e v a s m e r -
c a n c í a s , a n u n c i a m o s e s t a 
V E N T A E S P E C I A L 
p a r a t o d o e l m e s d e A g o s t o a p r e c i o s r e d u c i d í -
s i m o s . — E x c e p t u a n d o u n o s p o c o s a r t í c u l o s c u -
y o s p r e c i o s n o p e r m i t e n r e b a j a , t o d a s l a s d e m á s 
m e r c a n c í a s h a n s u f r i d o u n c o r t e t a n e x t e n s o 
q u e p o d e m o s a s e g u r a r q u e n i n g u n a o t r a c a s a 
h a j a m á s o f r e c i d o l a s o p o r t u n i d a d e s a l a g e n t e 
a h o r r a t i v a g u e o f r e c e m o s n o s o t r o s . = = = = = = = 
C U A N T O p u e d a d e s e a r s e p a r a v e s t i r o c a l z a r , 
p a r a l a o f i c i n a o c a s a p a r t i c u l a r , p a r a e l c o m e -
d o r , c u a r t o d e d o r m i r o c o c i n a , p a r a e l b a ñ o o 
e l t o c a d o r , l o t e n e m o s a q u í a p r e c i o s m á s b a j o s 
q u e n i n g ú n o t r o e s t a b l e c i m i e n t o . 
J- PASCUAL-BALDWIN, 
O B I S P O , 9 9 - t O l . 
DIAKIO DT3 hA MARINA.—Edioó» <íc ja tarde—Jiuio 31 de 1913. F A G I N A UINÜÜ 
H 
y te lae doy 
^ , , n Bé daria»; modo 
a ! ^ ? ^ a a él moineato 
5£5?cS^ «os ^ 
ti2»arte_.De -vems? S05' 
- V^ro anl cara 
" S f & ^ S . t . tesón 
y 101 T ^ Z l y «1 perfumo 
Je semejante cokrr. 
Perfume a qué? _6ren __A bergamota. 
?ra'30' _puede que no. 
Si tiene olfato adeWunitefle 
v huela. x __\o es ooa&ion, 
.̂ps de'aií ^ene Ja brisa 
flfega haííta acá un olor 
ío l«ede coníundiree 
con otro. 
--Oiga, ca.. - ton; 
que ufitéd (hû le M suyo, 
^ .Tconíunda. por ^os. 
! . Si no he sacado el pañuelo! 
j¿t lo demás, el jabow 
c*ue vo ufio es de violetas 
¿e pamna y se fabricó 
Tjara mí esclusimnente 
;n p,,ríS. Con que, razón 
tuviste en dar por seguro 
que huelo lo mío yo. 
^ chivo rancio, resulita, 
« pronunciado, 
J —Es favor, 
pero no soy del Goiblerno, 
TI¡ formo en Ha icoíaición 
del presúpuesto. Yo vivo 
de mis rentas. 
—iBl señor, 
•puede seguir adelante 
y dejarme en paz? 
—iMe voy 
porque perder tiemipo ¡hablando 
centigo, es algo peor 
que perderlo en un nial juego. 
—Considere que perdió 
lo que más quiere, y no vuelva, 
¿Qué es lo que «más quiero yo? 
—Quiere usted que se lo diga 
fin choteos? Allá voy: 
Usted quiere a una mulata... 
—¿Que se lía mía Encarnación? 
—¡Llámese como se llame, 
usted la quiere. Ella no 
M (¡niere a usted, y ahí tiene 
iporque la llama carbón 
y la insulta. No se vende 
ni en la vida se vendió 
ni so venderá. El dinero 
no ablanda su corasón. 
—¿Y él cariño? 
—tLo agradece 
y 5o estima, pero no 
ee (lo suficiente jpara 
corresponder con amor. 
Así hablaban ayer tarde 
en estrecho caMeíjón 
que muere en una calzada, 
una mulata que dió 
que hacer a muahos Tinorio», 
una mulata ¡de flor! 
de las que ya quedan pocas 
(por estos mundoe do Dios, 
y un chévere mosca de esos 
que el mismo diablo crió 
para tormento de blancas 
y de chicas de color. 
El amable calavera 
'llevaba ya un mes o dos 
de enamorado iplatónico,• 
sin que su conversación 
ni sus paseos dlarioa 
lograsen nada, y pensó 
andar con avance serio, 
decisivo. 
Introducción, 
como se' ba vlíJto. de perlas, 
hasta que por fln llegó 
a decirlla: 
—Oye, mi prieta: 
te Ihe dicho lo del carbón 
de (pura broma. Ya sabes 
que mi alegría mayor 
es verte, habflante y ointe, 
porque tengo el corazón 
tan de color do canela 
que no quiere otro color. 
Si tfi me quieres, te juro 
que he de amarte con ipaisión, 
con locura, con... 
—No siga: 
ya le he dicho a usted que no 
y todo es inútil ¿ quiere 
dejarme en paz? 
—Sí. tizón, 
grajo apestoso, ahora mismo; 
¿si te habrás creído que yo 
hablaba en serio? Mal rayo 
ipaira él Congo, tu nación. 
Y ahora, a fin de que juzgue» 
del delicado sabor 
de las galletas que (he dicho, 
ahí tienes una y dos. 
Y efectivamente: él bárbaro, 
eil muy cobarde, el foílón, 
puso dos veces la mano 
en el rostro encantador 
de la parda desdeñosa, 
y tai jaleo se armó 
que hubo pitazos de auxilio 
y la gran revolución 
en el barrio. 
—Al día siguiente 
un vigilante contó 
ce por be lo sucedido, 
conferme a la relación 
de la imulata;'y es élaro, 
el juez en cuanto esícudhó 
el hidalgo y nobile arranque 
del gallardo seductor, 
condenóle a quince ipesos 
de multa y al sofocón 
de escucharle cuatro frescas 
que su arranque mereció. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
EN EL ASILO DE SANTOVENIA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U U 1 MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósi to; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p a í 
J I . - I 
U I P A J E S 
E L M O D E L O D E P A R I S 91 
H A B A N A N U M . 116 
L U I S 
T E L E F O N O 
M O R E R A 
A - 3 3 3 0 . 
OHAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres—Antes de comprar 
so equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
más barato que en ninguna otra c a s a . = 
2353 Jl.-l 
En 1886 la Exento.. Sra. doña Susana 
Benítez de Parejo, fundó en la Haíbana un 
a»iilo piara ancianos dasaim/panados- Mer-
ced al ô lo dKj las H-ermanitas de los Po-
bres y a la caridad Jamás desmentida deJ 
puebQo habanero, ese Asdllo ha ido aumen-
tando cada día en prostperldad. Hoy all-
benga 150 ancianos de ambos sexos, <]ue 
en lo que resta d» semana ascenderán a 
ISO. 
Paaa la admisión de esas treinta nuevas 
plazias acaba de inawgnrarse un nuevo pa-
bellón. Las camas para el mismo han si-
do donadas por don Marcos Carvajal Mar-
qués dé Pinar del Río, y se ewpera que 
siguiendo tan caritativo ejeaniplo, algunos 
odroa favorecidos de la fontuna regalarán 
la ropa correspondiente para las referidas 
camas. 
Con motivo de oeHebrar la fiesta a San-
ta Marta, tipo perfecto de las Hermanl-
tas de los Pobres, hiemo» tenido el Inmen-
so placer de admirar el ondeai e higiene 
que reina en el Asilo de Sanitovema, al 
par que las grandes reformas que en el 
miisimo se han verificado desde el afio an-
terior, mereciendo especial mención un 
amEpdio lavaidero. 
¡Los pobree están todos perfectamente 
a&eadoe, lo cual pnuelba la ruda laJbor de 
Irs 26 Henmanitae que a su cuidado se 
haTlan consagrada». 
IJOS roperos y destpensaB muy bien pro-
TlstOB. 
A las seis lote ancflanoB que ipueden an-
dar, unos por sí y otros con la ayuda de 
las Hermanitas, a/u báculo protector, pa-
saron a la amipíliia y hermosa capilla don-
de el ceñoso cajpcMón les repartió la co-
munión. Acto conmovedor fué el ver a 
los ángeles de la Caridad conducir a los 
po.br ecllos al comuAgaAorio. 
Después se levó la comunión a los en-
fermos e limpedidos, siendo imponente y 
majestuosa la procesión. 
Dadas gracias, el desayuno fué esplén-
dido y soilícitamente servido por las Her-
manitas, entre las cuales figuraba la no-
vicia señorita Serafina Herrera, nieta del 
Marqués de ADmendlaTies, a quien en este 
dlla se le impuso el hálbíto (monacal. No 
parecía una novicia, sino ya una profe-
sa. 
Otfra norfcía empezará su apostolado de 
albntegación y cari dad. denbro de poooe 
días; es la nueva hermanita Beñorlta Sa-
ra García. 
A .lias nueve la capilla y pasifillo fueron 
Ocuipados por las más distinguidlas damas 
de nuestra sociedad. 
En el preslbiterio preside Ta fiesta el se 
ñor Gobernador, acompañado del ilustra-
do párroco de Casa Blanca, efl francisca-
no Fray Mario Cuentíe, el doctor Tamayo 
y el que suscribe a nombre del DIARIO 
DE LA MAJRINA. 
En sítiafles de preferencia Vimos al Al-
cailde y Secretarlo del Ayuntamiento de 
Cabezas, señores Esteban A. Pórtela y 
Domingo Tibe Pastrana. Con estas auto-
ridades se haüflalba el señor Antonio Gon-
zález, distinguido vecino del expresado 
pueMo. 
Eli CapeTIán agradece a estos señores la 
concurrencia al aoto, para el cual habían 
sido invitados por él. En ese pueíblo ejer-
ció duranite muchos años la cura de si-
mas. 
Del clero vimos al P. Menéndez, Párro-
co de Jesús del Monte, que ofició de Pres-
te en la Misa solemne; el Capellán del 
Cdegio de San Vicente de Paúl, P. An-
tonio Salas, que ofició de Diácono; el pa-
dre Antonio, Párroco de Puentes Grandes, 
que ejeroló de Suíbdlácono y los PP. Plo-
rez, Aquilino Femántí'ez y AnsoJieaga, Rec-
tor del Colisgio de Belén. 
La parte musicall muy brillante E l dis-
tinguido maestro Fraga, segurado Director 
de la Banda Municipal, reunió una nume-
rosa agrupación de la cual formaban par-
te los cantantes Beltrán, Rosales, Pérez, 
Quirós y Herrera, acompañados de varios 
instrumenitistas. Se imbenptnetó la Misa de 
Hernández, el "¡Oh Salutaris!," de Corti-
na; el '̂ Cruclfixus," de Paure, y al final 
gozos a Santa Marta, escritos expresa-
mente para esta festividad por efl maes-
tro Praga., 
Esfta artística laJbor fué ejecutada sin 
retribución alguna. Î as refllgflosas y el 
Capellán nos encargaron hagamos púlbli-
co su agradecimiento a los artistas por su 
generoso proceder, que no se ha limitado 
a la fiesta de ayer, pues se han ofrecido 
para armonizar lias d!emás que se cele-
bren en el benéfico AsLlo. 
E l sermón estuvo a cargo del P. Rector 
de Belén, quien hizo una grandiosa apo-
logía de Santa Marta y de las Hermanitas 
de los POhres, expresando que las pompas 
y vanidades mundanas eran por ellas des-
preciadas, y que las miserias y lacerías 
que el mundo arrojaJba al arroyo eran los 
tesoros que ellas recogían. ¡La exHiortación 
los pdbreciltos fué muy entemecetíora, por 
E l o m E R U S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L i 
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L O N D I C A D O 
—Xo comes, Enoarnacióu, 
y no logras engordar. 
Es necesario tomar 
alguna resolución. 
—Me parece a mí García 
que su error es evidente: 
]hay que tomar solamente 
chocolate la ambrosía l 
*as mejillas de los oyeatos aereaban lé-
gri mas de emocióm 
La selecta ccmcuirrencda elogió unAnUn»-
mente el brillante discurso. 
Tenmlnada la Misa el P. Meméndee, pá-
nroco de Jesús defl Monte, bendijo el nue-
vo pabeSlón. siendo padrinos las distin-
guidas damas Pania Goicodhea de Mendo-
za y Felicia Mendoza de Aróetegul. con 
los señores Gobernador Pro;v, y Dr. Die-
go Tamayo. 
¡La concurrencia fué espléndidamente 
obsequiada. 
Al señor Gobernador acoenpañaban las 
lindas señoritas Margarita Pacho y Bus-
tillo y su amante ndetecfta Cftga Chá-
vez. 
La arquéela amenizó el acto de la ben-
dición eíecutantío la gran Marcha <M lau-
reado maestro Pastor. 
Todos pasamos a los ampflflos comedo-
res donde las Hermanitas sirvieron un 
banquete a los pdbrecáitos, no faltando 
cMoea, licores y taJbaooe a les varones. 
Los dulces los regaló la dtetinguida da-
ma Caridad Torres, viuda de Klndelán. 
Los acogidos, después del banquete, se 
entregaron ai regocijo, los varones canteL-
han a! son de guitarras y bandurrias, 
mientras las andanas escuchaban extasla-
das el fonógrafo. 
Î as autiorldadies fueron recibidas y des-
pedidas con aiplausos. Al abandonar el 
Asilo nos hicáeron presente que iban alta-
mente satisfechos áél estado excelente del 
establecimiento y del festírval. A su vez 
las Hermaniites y el Capeflftán nos ruegan 
hagamos púbQaco su perenne a<grad«oimlen-
to por haber realzado con su presencia los 
flesibas en honor a Santa Marta, 
E l Capellán y Superdora, nos obflngaron. 
a disfrutar de un reglo banquete que finé 
teenvido por las reí i glosas francas de ser-
vicio, presididas por la Supertora. 
Mil graicias y la enftiorabuena por tan 
sodemne Oestisvafl. 
EQ Oapenán también nos (Acequió en 
su casa partiicuilar con licores y tabacos. 
A las cuatro aban donamos eQ lugar son-
to de la caridad, bendiciendo a las Her-
manitas de los pobres y al celoso Cape-
llán, Pbro. Agustín Pítelra Romero, quie-
nes hacen los oficios de padres pem con 
los 80 ancianos, algunos de los cuales pa-
san del Centenario Para atender a su ma-
nutención poden una limosna por la ciudad. 
Cuando las veas a tu puerta piadoso lee 
tor, no las despidas sin algún cenrtavdto, 
pues quien da a los pofbres da a Dios, pe-
ro sobre todo trátalas con educación, que 
entre efllas hay gente de nobleza. 
REPORTTER, 
AGUA DE COLONIA PREPARADAS a c o n l a s E W A S 
i d e l D o c t o r J O H N S O N ; 
i á s f i n a s s M ti 
EXQUISITA PARA EL BAÑO T EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
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e n t o d a . » v > a j r s e e . . 
JL-l 
Chocolate Crema de tuba 
Es el m e j o r que se conoce. Pruébelo y s e convencerá. 
C 2390 
" l Jl. 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
( C O T O R R O ) 
B A L N E A R I O D E M O P A 
La proximidad a está Capital de este famoso Balneario, y la facilidad de comunicación; hacen que 
resulte el más apropiado para aquellas personas a quienes sus ocupaciones no les permite ausentarse 
de ella por varios días, pues el FERROCARRIL HAVANA CENTRAL mantiene un servicio excelente 
de diez trenes diarios en ambas direcciones entre la ESTACION CENTRAL y COTORRO, que les 
permite tomar estos baños sin interrumpir süs habituales atenciones en ésta. 
Los trenes salen de la ESTACION CENTRAL para COTORRO a las 5.50, 6.35, 7.35, 8.45, 10.30 y 
11.50 a m. 1.35, 3.36, 5.50 y a20 p. m. regresando de COTORRO a ESTACION CENTRAL a las 6.48, 
8.33, 10.01 y 11.44 a. m. 12.54, 2.49, 4.50, 6.48, 8.16 y 9.36 p. m. 
EL PASAJE A COTORRO SOLO CUESTA 30 CTS. CY. También vende la Compañía libre-
tas de abono de 24 boletines, con el 25 por ciento de descuento. 
Para más informes dirigirse a losjefes de estaciones o al Departamento de Pas.^s en Prado 
número 118, Teléfono A.4034. 
C 2558 3-29 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A » N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 103 S7G9 alL 13-15 JL 
F O L L E T I N 
E N R I Q U E B O R D E A U 
1 H I E D O D E V I V I R 
1 r«nta «n la Librería de C»rT»tttw, 
Oalíano ndmero 82. 
(Contlnfl») 
^0 de crespón Ĉ UÉ desdé la capota iba 
'¿uih ft0br* el rofitro» la 8efiorft á6 
^ oert estaba esperando en la sala 
fralr ê catnP0 enelavada en la 
I'OJV'1 , deíl0núflada MB1 Maupás." 
¿ioüiDmíéndase de impaeiencia, de 
¿ « se sentaba, y, despuis <Í6 mirar 
t, J' otra vez al reloj, en cuyo rema-
^rir H ^ 6 ^ 1131 ^ P 0 0 ^ 6 Vercingó-
r«corf J"'0^8. se P<«í* <3« Pie Para 
^ i ^ habitación, midiéndola con 
I pasas d^signales y cansados; lue-
tilt' ?*n6 8i hlibara eonelníd» sus me-
vieje acerca de los eaprielios del 
^aa ^ volvía a sentarse, no en al-
iteada las 1:)utaeas» todas bastante 
S,.̂ Ue ofrecían su muelle blan-
l ^ j ' S1Q0 en uua silla de junee, de la 
lito 8 fácil levantarse más pronto 
[ l * fatiga. 
W e ^U0Ta d6 Gqibert era de bas-
cía, y en su respiración se notaba el 
cansancio. Mostraba hermanadas en 
el rostro la dulzura y la firmeza. Sus 
ojos, dotados de una mirada llena de 
cariño y tan triste que parecía empa-
ñada por las lágrimas, eran revelado-
res de una naturaleza tímida y hecha 
para amar, la de una mujer a quien 
el contacto con el mundo externo ame-
drentaría ; y por otra parte, su barbi-
lla cuadrada y su aspecto de solidez 
producían la impresión del vigor y de 
la resistencia. Las mejillas, frescas aun 
a despecho de los años, eran indicios 
de la sangre geucrosa que corría por 
aquellas venas, de la perfecta conser-
vación del organismo lleno de energías. 
Después de algunas vacilaciones, se 
áoeidió a entreabrir una puerta y lla-
mó: . . . »#• 
^Paula , ¿aán no vienes? -Mira que 
es ya hora de irnos. 
Una voz fresca y pura le repliao: 
, Xo, madre, Nos sobra mucho 
tiempo, , 
^ E l iwloj señala las siete—msistiu 
con menor energía la señora de Gui-
bert, 
— \ > sabe usted que ^a tres cuar-
tos de hora adelantado. 
r—Sí, pero ha podido retrasarse de 
prento. E s tan caprichudo. . . 
Una sonora carcajada, sin asomos de 
burla, fué la resp.Uí^t* dti U, j ^ U f . 
T npffo ííJÜadi' 
—Voy a ponerme el sombrero y es-
taré ahí al momento. 
Obligada a resignarse, la señora de 
Guibert se volvió a sentar. Sus ojos 
recorrieron de arriba abajo aquella hu-
milde salita cuyas cortinas blancas, re-
cién lavadas y planchadas con esmero, 
dejaban pasar la luz de aquella tarde 
de verano, atenuada ya por el follaje 
de los copudos árboles vecinos. E n 
los muebles todos había una conve-
niente proporción dentro de la modes-
• tía, sin lujos de ninguna clase: su 
venerable antigüedad conservaba ale-
gremente las huellas de otras genera-
ciones y los gustos de otras edades. 
Dos 'cuadros d,e más de un siglo de 
vida tenían por asunto encantadores 
episodios del Pablo y Virginia. E n 
El Baño. Virginia con su lindo pie aca-
riciaba suavemente el agua, a cuyo con-
tacto so estremecía; y en E l Torrénte, 
el joven Pablo, sosteniendo la dulce 
carga de su inocente compañera, atra-
vesaba con precaución las aguas de 
curso desigual y rápido. Una litogra-
fía algo más moderna reproducía Los 
Adwses de Fonicnnehleau: entre las 
figuras de los granaderos, recargados 
de sombras, resaltaba como elemento 
indispensable del histórico hecho el cal-
zón blanco del Emperador. E n fin, 
para ademar las paredes e n algún 
testimonio de época más reciente, una 
fijar el encendido cielo del Oriente y 
el abigarrado campamento de Abd-el-
Kader, contra el cual cargaban al ga-
lope los soldados franceses. Un piano 
vertical lleno de partituras probaba, 
con el apoyo de dos estantes atestados 
de libros de música, el amor al divino 
arte: .mientras que otro piano de cola, 
inválido, hacía las veces de mesa. 
L a señora de Guibert no reparaba 
en todas aquellas cosas, que le eran tan 
familiares. Pero vió un vaso con flo-
res fuera de su sitio: amante del orden, 
no pudo aguantarse y se apresuró a 
remediar la falta. Aquélla era la hu-
milde ofrenda que depositaba, mien-
tras había rosas, al pie de la imagen 
objeto de la veneración de la familia, 
fiel confidente de» sus alegrías y tes-
tigo mudo y de sus dolores. E n aquel 
momento no dió sin embargo mucha 
importancia a su descuido, por la na-
tural inquietud que la embargaba. 
Desde los cuadros de negros marcos 
que guarnecían las fotografías amplia-
das del doctor Mauricio Guibert, muer-
to el año antes, víctima de su abnega-
ción durante la epidemia de fiebres ti-
foideas, y de su hija Teresa, virgen 
inocente, de doce años, que desde los 
umbrales de la juventud y de la her-
mosura pasó al descanso del Señor, ¿ no 
le miraban los dos seres queridos, son-
riéndole en aquel día, que lo era de 
fiesta y a ^ f r ^ H * ! ) ^ ! jgjyaj s 
Su hijo segundo, Marcelo, volvía a 
Francia, después de haber tomado par-
te en la expedición a Madagascar para 
someter a los Fahavalos. Capitán a 
los veintiocho años de edad y conde-
corado con la cruz de la Legión de ho-
nor, regresaba a su patria sano y sal-
vo, después de tres años de ausencia 
empleados en una empresa de gloria. 
Un telegrama expedido por la macana 
en Marsella, leído una y otra vez y 
abierto aún sobre la mesa, anunciaba 
la llegada de Marcelo a Uhambery ¿n 
el tren de las siete y media de la tar-
de. Por eso se había preparado 2a 
señora de Guibert con dos horas de an-
ticipación, para bajar del campo a l.i 
ciudad y salir al encuentro del viajero; 
por eso el pensamiento de la anciana 
volaba lejos, siguiendo la vía férrea de 
Lyon por donde el tren venía 
Sino que estaba previendo una en-
trevista conmovedora, para la cual ten-
dría que echar mano de todo su valor. 
Allá, junto a las orillas del insalubre 
Beasiboka, había sabido Marcelo la no-
ticia del fallecimiento de su padre. 
Cuando la muerte hiere, lejos de nos-
otros, a los seres a quienes amamos, 
| de cuánta amargura y crueldad no 
reviste sus fieros golpes!... 
L a primera mirada del joven sería 
para ella, para su vestido de luto, pira 
sus canas, nuevas señales de su vejez, 
í'-SSa Z8J$tA interpondría entre los 
[dos. Midió entonces sus fuerzas pen-
sando: 
—Ni una sola vez llegaron sus hijos 
sin que él estuviese esperándolos en U 
estación. Yo iré hoy allí y ocuparé el 
lugar que él ocupaba. 
E n aquel momento entró Pciula. 
Hermosos cabellos negros, lucimtes, 
formaban un marco alrededor de su 
cara redonda, de tez mato. E l trajo 
de luto que vestía la hacía parecer 
delgada, pero no de constitución débü. 
De su presencia arrogante, de su mi-
rada resuelta parecían brotar la fir-
meza y el valor. E l brillo de la ju-
ventud prestaba a la mirada a .ueíia, 
algo sombría, un resplandor compara-
ble al rastro fugitivo que las luces de 
los barcos dejan sobre las o'as. Te-
nía veinte años y había conocido el su-
frimiento, a esa edad en que se goza 
de la vida con entusiasmo. Para no 
flaquear luchó, haciendo acopio ele 
fuerzas \ y el secreto de esta lucha so 
descubría en su cara. 
Sin embargo, sus negros ojos brilla-
ban a la sazón como no brillaron hacía 
bastante tiempo, inundando su rostr» 
de una alegría nueva, semejante a ia 
primera rosa que brota en un rost í 
Al verla aparecer sin sombrero, la bue-
na señora se encandalizó: 
—Pero ¿aún no estás aviada? ¿Ea 
qué piensas? 
?A€HNA SEIÍt 
DIARIO D S ÍÍA JfABIMA.—aéiei6* de la tarde.—Julio 31 de 191it 
Por Ramón S. de Mendoza 
Por M. L. de Linares 
C i c l i s m o e n C á r d e n a s 
L A C O P A E S P A Ñ A 
La Comisióa da festejos qñe tuvo a 
mi cargo la organización de las fiestas 
del Apóstol Santiago, patrocinadas 
por la Colonia Española de Cárdena^ 
concibió la idea de instituir un premio 
qu-e tituló "Copa España" para cu-, cleta m a r c a T r i b u n o ; el segundo 
rrera de bicicletas de tiempo y reais-
tencia, la que se discutirá todos los 
años, el día de Santiago, y, para en-
trar en posesión del mismo habrá slc 
ganarse dos veces, es decir, en dos 
años, aunque no sean sucesivos. 
L a premura con que este año se or-
ganizó la carrera no d'ió tiempo a po-
der invitar a todos los clnbs y equipos 
de la República para competir por el 
premio; de ahí qué la lucha se concre-
tara a los miembros del "Rápido Club 
Ciclista", sociedad constituida en 
Cárdenas, quedando •obligada esta a 
¡mantenerlo aceptando el reto de las 
demás de la Isla, que contenderán el 
año próximo y c011 arreglo a las bases 
qne oportunamente se publicarán. 
E l premio es una elegante y senci-
lla copa d plata, adquirida en la jo-
yería del s_Mor Celedonio Martínez,, la 
cual se mandará a grabar a la capital 
poniéndole la fecha en que ha sido 
instituido y la sociedad que lo ofrece. 
Y a tienen los ciclistas un aliciente 
más para su benéfico deporte y no du-
damos que el próximo año acudirán a 
la bella ciudad de Cárdenas distintos 
equipos dispuestos a llevarse el bonito 
trofeo, así como que. con ellos, irán no 
pocos forasteros ansiosos de gozar de 
las 'hermrsas fiestas que organizará la 
Colonia Española de la Perla del Nor-
te. 
He aquí ahora el "score" de las ca-
rreras efectuadas. 
E l recorrido fué de 17$» kilómetros 
en carretera abierta. 
Se inscribieroiL_fínce corredores, que 
radntaban diferentes máquinas. 
Salió vencedor el joven Ricardo 
Platón, que hizo el recorrido en 37 mi-
nutos, 5 segundas, montando una bici-
T o r n e o e n e l a g u a 
en llegar fué Antonio Alvarez, que lo 
hizo en 37'30, en una máquina "Iver 
Johnson'\ 
Los corredores y la forma en que 
efectuaron el recorrido lo dames en el 
siguiente cuadro: 
Carredwcs la. etapa 2a. etapa 
Ricardo Platón , 
Antonio Alvarez . 
M. de la Vega. . 
"Jenaro Sabater. . 
Waldo L a Fe . . . 
Fermín H'. de 
Mendoza. . .. . 
José M, Espinosa 
Juan H. Mendoza 
Enrique Oonzáleiz 























E l Jurado lo formaban los señores 
Juan Portell. Plácido Moreda, Perfec-
to Cobo, José Díaz Dulzaides y 
Francisco González. 
Hicieron d(J jueces comprobadores en 
el trayecto los señores Basilio Camino 
y Enrique Serafín. 
Un "gentío inmenso presenció estas 
carreras. 
E l mérito mayor de ellas ha consis-
tido en efectuarse en la carretera de 
í 'n-lenas a Lagunillas, sin estar en 
condiciones para correr por ella, pues 
se encuentra en pésimo estada de con-
servación. 
F . Ll . 
E l torneo acuático no es una diver-
sión nueva, ni mucho menos. E n mu-
chas partes se practica con frecuencia 
en fiestas públicas. E l origen de tal 
deporte se pierde en eso que hemos 
convenido en llamar la noche de los 
tiempos, si bien hay motivos podero-
sos para pensar que se trata de una 
derivación o más bien de una degene-
ración de las famosas naumaquias ro-
ananas. Un torneo acuático no es, en 
efecto, otra cosa que una naumaquia 
en 'miniatura. 
En la Edad .Media estaban los tor-
neos acuáticos casi tan en boga como 
los que a caballo y lanza en ristre se 
celebraban entre los más nobles caba-
lleros, con la diferencia de que en 
los primeros solía ser gente plebeya 
la que combatía, pues ningún hombre 
bien nacido habría considerado hon-
roso en aquellos días de pundonor exa-
gerado zambullir a otro caballero en 
el agua. Era , pues, fiesta de villanos 
para diversión de los señores. 
Ahora los ingleses han resucitado 
el torneo en el agua como diversión-
elegante y periódicamente celébranse 
combates de este género en la gran 
piscina del Club Bañista le Londres, 
punto de cita de los miembros de la 
buena sociedad inglesa aficionados a 
la natación. Las embarcaciones que 
se emplean en estos torneos son bar-
quichuolas planas de un solo asiento, 
que ocupa un remero, mientras a proa 
va un "water knight," un paladín 
acuático, colocado en pie, con traje de 
moharra lleva una pelota lo bastante 
blanda para que no lastime al contra-
rio. Los remeros van sencillamente en 
traje de baño. E l paladín que primero 
eicha al agua a su antagonista, ya sea 
de un goipe, ya volcándole la barqui-
chuela, es proclamado vencedor. 
Las lanzas y las embarcaciones que 
en estos torneos se emplean varían 
según los diferentes pueblos. 
Francia es por excelencia el país 
de los torneos acuáticos y allí se ha-
cen generalmente al aire libre, tenien-
do con frecuencia lugar en. el Sena. 
Casi siempre se usan largos botes tri-
pulados por seis u ocho remeros y ca-
da uno lleva en la proa una elevada 
plataforma, donde se coloca el lucha-
dor, que además de la lanza lleva una 
rodela para desviar, si le es posible, 
la lanza del contrario. E n los Esta-
dos Unidos, donde también está en bo-
ga este deporte, se emplean canoas 
muy ligeras con un remero y el lucha-
dor. Estas embarcaciones son tan 
frágiles que con frecuencia las dos 
zozobran simultáneamente al primer 
bote de lanza. 
E L G R A N P R E M I O 
Junio lü lo . 
Para terminar la serie de ios impor-
tantes premios en metálico que se han 
disputado este año en Barcelona, se 
terminó ayer de tirar el gran premio, 
aunque la Sociedad le titule modes-
tamente «premio de la Real Asociación 
de cazadores. Consiste éste en 7,000 
pesetas, una medalla de oro y cuatro 
de plata, más el importe de la rifa y 
subasta, que hizo subir en total a 
19,700 pesetas, cantidad muy respeta-
ble y que bien merece los honores de 
que se le llame gran prmio. 
L a importancia de la cantidad y lo 
barato de la entrada en la "ponls^ 
que eran 50 pesetas, reunió gran nú-
mero de tiradores y con ellos la con-
siguiente animación en el recinto del 
Tiro, lleno de bote en bote de tirado-
res y aficionados. 
Las condiciones de la ^poule" eran 
12 pichones, tirándose cinco el primer 
día y los restantes el segundo, exclu-
yendo dos ceros y con una distancia 
especial para cada tirador, que sólo 
rige en este premio y que determina 
una Comisión formada por tiradores 
de todas las Sociedades que concurren 
y cuyo criterio es, generalmente, be-
nefíar a todos. 
E l resultado de la tirada fué el si-
guiente : 
Primero.—-Don Javier Girona. al 
cual correspondieron 3,000 pesetas de 
las donadas por la Asociación de caza-
dores y medalla de oro, matando 1S 
pájaros de 20 tiros. 
Segundo.— Don Pedro Laporta, 
1,750 pesetas y melalla de plata, con 
IT pájaros de 20 tiros. 
Tercero.— Señor conde de Maceda, 
1,500 pesetas y medalla de plata, con 
kb pájaros de 18 tiros; y 
Cuarto.—Señor Chopitea, 750 pese-
ras y medalla de plata, con 14 pájaros 
de 18 toiros. 
Las 12,700 pesetas a que snbió la 
subasta fueron divididas entre los tres 
primeros señores que tiraban a 20 
metros, siendo 22 la distancia del que 
quedó el cuarto. 
Bste premio lo gana caso siempre u n ' ! L ^ U T r p0r 6U franclueza. su gene-
tirador de poco distancia, y los cua- TOSlúaá 7 su corrección infinitas, 
tro o cinco ganadores de otros años, j a !honibre de ^ bosqiieg 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I M E M T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en ev b-v 
Uantez piimftiva. De venta: en el Depósito General, á 52-60 el Estucüa. 
-LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 




En los terrenos que poseen los Re-
verendos Padres del Colegio de. Be-
lén cu el Luyanó, se está celebrando, 
désete hace algunos domingos, un 
gran Premio Particular, entre las 
fuertes novenas de araateurs " Whi-
to Stars", ^Víbora" y "Asunción". 
E l juego que se efectüó el domingo 
úlrimo fué muy interesante, realizan-
do los "clubs" combatientes jugadas 
de verdaderos profesionales. 
Midieron sus fuerzas el '"Víbora" 
y •White Stars," resultando victo-
rioso el primero de ellos, según po-
drá verse por el siguiente ';score": 
W I T H E STARS 
V. C. H. O. A. E. 
T O T A L E S 28 7 9 27 8 2 
VIBORA 
que yo recuerdo estaban colocados en-
tre 20 y 24: metros. L a razón principal 
de estas victorias consiste en los pá-
jaros< o. por mejor decir, en la rapidez 
con que vuelan. 
Ya he dicho otras veces que el Tiro 
de Barcelona se halla colocado en F. Herelia, cf 
unas condiciones inmejorables para I ̂  ^'P1?0' • í * - f ^ - i i i - i JEL Fernáivdez, ss. . . . 4 que ios pichones alcancen el maxi- F Batet ib. . . . 2 
mum de su velocidad, sobre todo en i G. Menéndez, rf. . . . '. 3 
las primeras horas de la tarde, y más i B. Reigarts, Sb 3 
aún cuando el viento sopla del S.O. I A • L ^ P ^ « 3 
Entonces .parece que los pájaros lie- ^ Ff"'00' - 9 b ? 
van coraza, y yo he presenciado tira-
das con vueltas de 30 ceros entre 50 
tiradores, haciendo la ilusión de que 
se tiraba con pólvora sola. E n estas 
condiciones, los tiradores que están 
cerca tienen una enorme ventaja so-
bre los que se hallan a grandes distan-
cias, y esta es la razón principal de 
que en Barcelona ganen el 80 por 100 
de los premios tiradores a distan jia 
proporcional los que están cerca de 
las cajas. 
Citando ocurre lo contrario, es de-
cir, que los pájaros vuelan con poca 
energía, la distancia influye mucho 
menos, y yo he visto al conde de O' 
Brien, en San Sebastián, pasarse tres 
días sin errar, tirando a 30 metros; 
pero esto que hizo en San Sebastián, 
con pichones belgas, le sería punto me-
nos que imposible repetirlo en Barce-
lona, con aquellos zuritos, que pare-
cen agachadizas. 
Y a sólo quedan dos premios en el 
brillante programa: el de T>. Luís Gi-
rona, presidente de la Comisión de Ti-
ro, y el de consolación, para los que 
no hayan ganado ninguno de los an-
teriores, y ellos pondrán fin glorioso, 
aunque triste, a la magnífica reu-
nión tan espléndidamente organiza-
da, y de la cual guardarán gratísimo 
recuerdo los que vencieron, y «ta£S' 
go los que fueron vencidos, marchan-
do cada cual a su casa con los laureles 
o con los desengaños; pero todos lle-
nos de gratitud hacia la Sociedad de 
Cazadores de Barcelona, que tiene, 








EL BASEBALL EN SANTIAGO DE CÜB1 
S i g u e e l " O r i e n t e " i n v i c t o . L a ú n i c a c a r r e r a del I 
" H o l g u i n e r o s " l a h a c e n m e d i a n t e u n sensac iona l 
" s q u e e z e p l a y . " E l d o b l e j u e g o d e l d o m i n -
g o . " P a n c h i t o " h a c e p a s a r l a b o l a dos 
v e c e s p o r s o b r e l a c e r c a . L a z a g a t e m e 
a l f r a c a s o . E s t a m o s d e a c u e r d o . 
V , C. H. O. A. E. 
A. ALvarez, ss. 2 2 0 2 
L. Mnugueriza, 3!b. . . . 5 2 3 1 
B. Pedroso, c 6 1 2 4 6 0 
E . FernáHidez, cf. . . . 4 0 0 0 0 0 
P. Alvarez, 2b. . . . . 3 1 0 3 0 0 
C. Cortina, p 2 0 0 0 5 0 
€. Muñoz, K. . . . . 4 1 0 0 0 0 
P. Vidail, nf 3 1 0 0 0 0 
E . Ituarte, l!b 2 1 1 17 0 0 
Y a está jugando Rafael Almeida en 
el club Montreal, ocupando la posi-
ción número 8, o sea el "centre field". 
Su debut ha sido un éxito completo, 
y una decepción más para los del Cin-
cinnatti, que cada vez lamentamos su 
venta. 
Rafael jugó como él sabe hacerlo, 
es decir, como cuando quiere y no es-
tá con la morriña. 
E l "sqore" del juego en que debu-
tó, no puede ser más brillante, según 
puede verse. 
.V C. H. 0. A. E . 
Almeida, cf . . . 3 1 2 3 0 0 
Creemos que no puede pedirse más. 
« • 
G a n ó é l 
E s p a d a Tenni s 
Buen paleo se armó el domingo en 
la Ceiba. 
Las novenas "Espada Tennis" y 
"Victoriosa Estrella", se batieron "a 
batazo limpio. 
Entre arabas novenas se anotaron 
"37" carreras, y "43" hits, de "pit-
chers" que ocuparon el "box". 
E l resultado fué que el "Espada 
0 Tennis" salió victorioso, según se ve-
!' rá por la siguiente anotación: 
"Espada Tennis": . 010 S22 517 26 
Estrel la": . . . . 00(3 521 210 11 
T O T A L E S , 30 9 6 27 15 2 
Anotación por entradas 
Wlthe Stars. . . . 330 000 010—7 
Víbora 004 014 OOx—9 
S U M A R I O 
Threp "basre ¡hit: Muguerza. 
Two basíTihit: Pedroso. 
Bases robadas: Baitet, PernAndez y He-
red ia 3. 
Stnick orcits: Por Ruíz, 3; ipor Co-rtma, 7. 
Umipire: Ríos y Sofler. 
Tiempo: 1 hora 40 minuitoB. 
Scorer: Blanco. 
BATTING AVERAGE 
J . V. H. Ave. 
F. Heredia, WS. 4 
G. Ruiz, WS 4 
R. Fernández, WS 3 
KA Miugnierza, V , . 3 
E . Pedroso, V 3 
M. Espino, WS. . 
A iLóipez, WS. 
O. Dfaz, WS. . . 
A Pérez, A. . . 
B. Berharts, WS. 












ESTADO D E L PREMIO 
J . G. P. 









Xi cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagás, 
¿ V ¡Baseball 
flfagazene 
Todo ya en condiciones para lanzar 
a la publicidad Q1 primer número de 
"Base Ball Magazine," y del cual 
podemos decir que será una cosa que 
llamará la atención poderosamente,' 
nos apresuramos a anunciarlo así a 
los fanáticos, que tendrán en esta 
revista la oportunidad de solazarse. 
Las firmas de "Base Ball Magazi-
ne," su texto, variado y ameno y la 
cantidad y calidad de los grabados de 
este número, permiten garantizar el 
éxito de la revista de Segrera, Booth 
y Masaguer. 
E l sábado próximo saldrá a la luz 
pública el primer número del "liase-
.ball Magazine" el que contendrá co-
mo unos 30 grabados que ilustrarán 
este número. 
^Medrano", el cronista de "I>a 
Tarde" de Santiago de Cuba, da cuen-
ta de los dos últimos juegos celebra-
dos por el club "Oriente" contra.el 
"Columbia" y el "Holguín", en cu-
yos dos desafíos resulto victorioso. 
Con respecto al juego del sábado, 
dice "Medrano" que el club "Hol-
gu ín" fué al terreno con la convic-
ción de perder, debido a que se en-
contraba en lia necesidad de poner en 
el "box" al "chiquito" Martínez, 
que aún cuando sn labor no resultó 
mala, era bastante para el contrario 
saber que éste no era el llamado a ocu-
par la línea de fuego. Xo obstante, el 
Martínez se mantuvo hasta el séptimo 
innning, en que extenuado, tuvo que 
retirarse del boxt sustituyéndolo en-
tonces el muy respetado "General Sa-
gua", que en pocos minutos acabó 
con el corto número de bateadores 
restantes, haciendo pasar por sobre el 
home, y con la rapidez del rayo, su 
descomunal "drop", con el que tan-
tas veces pone en ridículo a muchos 
de los "osos" del "Oriente". 
L a única carrera anotada por el 
"Holgu ín" fué sin disputa una juga-
da excepcional, que mereció unáni-
mes aplausos por el numeroso públi-
co que llenaba el "Santiago Park". 
Dicha jugada fué debida a un 
"squeeze play" realizado por L a -
guardia al "bat" y Quesada, estando 
este en tercera base. 
Apenas el "pitcher" Oriental se 
puso en posición de lanzar la bola, 
Quesada corrió hacia el home, el que 
ganó, por haber bateado Laguardia 
un "fcund hit", que.también le valió 
ocupar la primera base. 
L a ovasión recibida por ambos ju-
gadores, fué descomunal. 
E n este juego se dieron otros lan-
ces más de verdadero mérito, como 
fué la maravillosa y sensacional co-
gida de Guillén en el short, atrapan-
do una descomunal línea de Gonzalo, 
que originó un donble play. 
También hizo otra muy buena el 
"General Sagua", en el left, con un 
batazo de "Panchito". 
Entre las asistencias se hizo notar 
grandemente una de Guillén, cogien-
do un rolling cargado hacia tercera, 
el cual fué fildeado con tal limpieza, 
al estilo de Méndez, el "Diamante 
Negro". Y si buena fué la cogida, lo 
fué mejor la tirada, que hizo por ba-
jo mano y casi de espaldas a la prime-
ra. 
Igualmente hizo explotar a los fa-
náticos, la magistral tirada de " J a -
maica", hacia home en momentos de 
correr hacia dicha base Questída. 
He aquí la anotación por entradas 
de ese profesional juego: 
"Oriente": . . . . 200 000 200 4 
" H o l g u í n " : . . . . 000 010 000 1 
Con resipecto al doble juego del 
domingo último, encontramos en el 
periódico " L a Tarde" lo siguiente: 
Ayer domingo anotó el "Oriente" 
otra victoria más sobre el '<P I 
bia", siendo éste juego muy ° H 
y con momentos interesantíaiinos 
E n dicho juego anotó "Panchivi 
dos home runs", haciendo pasa,. , 
bola en dos ocasiones por sobre i l 
cerca. 
E l segundo no pudo llevarse a efe.| 
to entre holguineros y orientales no, 
falta de luz. Solo se jugaron treg J 
tradas, y por tanto resultó nulo J 
mismo. 
E n el primero de los desafíos J 
sultó lesionado en un dedo el catcM 
oriental, Gonzalo Sánchez, quien n3 
dó impedido de seguir desempeñando 
sn posición "Jamaica", que lo hiJ 
muy bien. 
Guillen estuvo ayer, al igual qJ 
en el juego del sábado. 
Paco Muñoz, cada día que pitdifJ 
me convence más de que es una gran 
cosa. 
Lazaga fué llamado por el capitán 
de su team, ipara que ocupara el boi, 
en vista de que Suárez 'aflojaba con' 
siderablemente, a causa de estar fu» 
ra de práctica; negándose a ello, se. 
guramente por temor de una palizj 
de los Orientales, a quienes paree» 
tiene un miedo aterrador. 
E n este desafío el orientel Tilla-
lón, de cinco veces al "bat" anoíó 
cuatro "hits", y además llevó asa 
score cuatro carreras, y dos outs, 
realizó espléndidamente. 
Es decir, jugó como un coloso. 
He aquí el resultado del desañoi 
"Oriente": . . . . 20 1 301 003 1 
"Columbia": . . . 010 004 000 
E s t a m o s de acuerdo. 
Contestando a una pregunta heclu 
desde Santiago de Cuba respecto a 
una decisión del Umpire señor I» 
drano, en el juego del 25 del a-ctual, 
de la cual se hace eco el periódico 
" L a Tarde" en su número del lunei 
último, debo hacer constar que estoy 
de completo acuerdo con la decisión 
dada en esa jugada, pues se ajusta en 
un todo a lo que dispone I-a Reglâ 1' 
en que la define cuando el bateador 
debe ser declarado "ou t . " 
L a explicación que hace el señor 
Medrano de la expresada jugada el 
muy justa y está conforme a reglj; 
E n el expresado caso estuvo W 
declarando "out" al bateador, p 
haber mofado el " f l y " el jugadorae 
segunda base, estando 0CUPada ti 
primera, habiendo menos de dos o „ 
pues con ello se evitó un "doble 
intencional, qne es precisamente 
' J:^U.„ ;„„íer. rlp la reg14 por qué de dicho inciso de la 
ya expresada. 
Estamos, pues, de acuerdo con 
Umpire señor Medrano 
U N R I V A L D E L B A S E B A L L 
E l " C r i c k e t " s u s t i t u y e n d o e l B a s e b a l l 
e n e l C a n a d á . 
E n los Q u e m a d o s 
de M a r i a n a o 
E l próximo domingo, jugarán en 
Marianao. las fuertes novenas "Humi-
llo", y "Quemados Tennis*', que 
prometen hacer un bonito e interesan-
te "match". 
L a batería por el "Husillo" la for-
maráu Zubieta y Lubián, y por "Que-
mados Tennis", Vidal o González, 
pitchers, y Domínguez catcher. 
Los jugadores de "Cricket", que 
procedentes de Australia han recorri-
do el Canadá y han pasado varios días 
en Nueva York, aguardando' al vapor 
que había de trasladarles a Bermuda, 
declaran que el interés despertado 
por su juego favorito, aumenta cons-
tantemente, no tan solo en el Canadá 
sino también en los Estados Unidos. 
E l "Baseball" parece condenado a 
una muerte inevitable en eU Canadá 
según afirman los jugadores austra-
liano» de referencia, toda vez que el 
gran juego americano fué impuesto 
a La fuerza a los canadenses, que ase-
guran además que se ha iniciado del 
otro lado de la frontera un fuerte mo-
vimiento para sustituirlo por el "Cric-
ket", que es el juego nacional de In-
glaterra. 
E n todas las poblaciones que han 
visitado los jugadores australianos en 
su excursión de propaganda, han sido 
recibidos con gran entusiasmo y en 
Victoria, Colombia, Británica, puer-
to en e lcual desembarcaron, deckró 
el Alcalde de tiesta el día que jugaron 
por primera vez, y la población ente-
ra so trasladó con banderas y bandas 
de nmsica al terreno en que babía de 
efectuarse el encuentro de los austra-
laauos con los jugadores locales 
E l movimiento para P»HV 
pula riz^ 
Cricket en el Canadá, se inició en ^ 
escuelas, los colegios y las 1ínl]e, pro-
des, y uno de sus más entusiasW».^ 
pagandista es el decano de la } ^ 
sidad de Mac Gilí, qne.no PieJ-(1seb¡ill 
oportunidad de deprimir el 
y ensalzar el Cricket. 
Se están haciendo grandes ^ .j, 
zos en el Canadá pana incluir 1 Ye jjs 
tica del Cricket en el p r ^ * ^ 
asignaturas universitarias, se<hli 
sulta en Inglaterra, en doiuie ^ 
ga a los alumnos de las eSCUfti {W* 
blicas a jugar al Cricket y a sll5 
Ball con el objeto de desarrou» 
fuerzas físicas. / - pl 
Para demostrar el i n t e r é s ^ 1 1 ^ , 
Cricket está despertando en 1 ° ^ 
dos Unidos, el empresario l)„ 
gadores australianos nianii^ ^ctuj 
ha firmado un contrato para ^ 
el año entrante 50 juegos en v < 
ciudades de los Estados l 
muestra muy .satisfecho del e gUSj« 
recibimiento que se ha hecho a ^ ^ 
gadores en varias población^ 
más particular 
es'' 
Estados Unidos y _ 
te en Pittsburg, Pensilvania. 
N. B . - E l juego de"Cric^sej l ir 
de la vilorta, y el palo c0° ^ 
i ga se llama en español viiorw 
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H A B A N E R A S 
pe tóinpf r^8- el Varadero, con 
poética Pla-
^ ^ T d a m ^ e A s a l t a d ^ -
p refiero a la ^ Zaldo 
T s u comoaDía .ma encantado-
V8 €n>fl del t u l i P ^ ' una señorita 
ra VCC^do g r a e í delicadeza y snn-
*S Rubiales, predüecta en el 
^ 0 J ^ a / y T ^ o r o dc Zald0- • LAt «dorable' señorita, que empieza 
^ ' e ? s d ¿ t o grupo de la* amistades 
iTas Habaneras el nombre de 
Rubiales seguido de un elogio. 
Elogio ^ tendrá siempre 
Como lo inspira su fina y delicada 
'bea'su vuelta del Varadero se instála-
la señora Rosa Castro en la nueva 
!*m aue ha tomado en la calle de Fal-
deras inmediata a la de los distin-
Lidos' esposos Herrera-Fontanals. y 
Im ha de permanecer hasta que estén 
concluidas las obras de restauración y 
decorado que se están realizando en la 
oue será su mansión futura, la anti-
cua Quinta de Almagro, frente al par-
quecito de la aristocrática barriada. 
La sociedad cardenense se compla-
cerá de volver a saludar, a sn paso 
por aquella ciudad, a la elegante e in-
tereisantísima dama. 
Una de sus galas y de sus orgullos. 
Sjr J. W. Tood. 
: El nombre del opulento caballero 
pasa en estos momentos por la prensa 
Imhanera con motivo de la señalada 
distinción de que acaba de ser objeto 
por parte del gobierno dft Su Majes-
tad Británica. 
Agraciado ha sido Mr. Tood con el 
título de Baronet, del Reino Unido. 
'6e'congratularán de esto los muchos 
amigos que cuenta en la sociedad haba-
nera el oue fui Presidente del Feryo-
oarril del Oeste y que ha estado asocia-
do » importantes empresas del país. 
Ha?e años estuvo en Cuba. 
Vino en comoañía de su distinguida 
esposa v fué objeto de muchas y cari-
ñosas demostraciones de cortesía por 
parte de sus antiguas amistades. 
Con respecto a Mr. Wodd señalaré 
un curieso detalle. 
Es uno de los tres únicos supervi-
"vient;̂ s míe quedan del sruno dp socios 
prODiétafíos d^l Fníón Club. 
Inglés es "Wodd. 
T IfK otros dos. un español, don 
Emeterio Zorrilla, y un cubano, el | 
Mmraés de la Gratitud. 
, Él ultimo nue murió, socio de esa ca 
teenría, fué el Conde de la Reunión. 
T antes den FrancLsco Ferrán. 
despedida. 
Hâ e sus preparativos de viaie el 
muy simpático caballero Pancho ^lon-
talvo, hacendado cuya finca del Car-
men, cercana a la capital, se ha Vecho 
famosa. 
Kn unión de su esposa, dama tan 
bejla y tan interesante como Julia To-
rrieut , dp Montalvo. así como de sus 
QOÍb hijos. Julita v Panehito. embarca-
ra a mediados del próximo Agosto pa-
ra Xuevn York. • 
Î e allí se dirisrirán a Ldke PJ-acíd • 
Para pasar ima temnorada que ha de 
•prolongarse por varias semanas. ' 
f—— i 
Lleva a ese bello lugar al señor Mon-
talvo su deseo de-acompañar al qne es 
amijro suyo tan querido como el gene-
ral Montea gud o. 
Ya. para Octubre estarán de nuevo 
entro nosotros tan simpáticos viajeros. 
Desde París. 
Un cable se ha recibido a las diez y 
media de la mañana de hoy dirigido 
por Mr, Roberto Orr, administrador 
general de los Ferrocarriles Unidos, 
al secretario de esta empresa, señor 
Steeger. 
Se refiere a su hij^i. la 'señorita 
Maggie Oit. tan celebrada en los sa-
lones del gran mundo habanero: 
Dice así: 
—"París Julio 31. 
Steeger.—Habana. 
Avise familiares y amigos Maggie 
operada hojf.' Sigve muy bien, Apen-
diciiis confirmada. 
• 0 r r ' " 
Noticia que recibirán con placer las 
muchas amistades en esta sociedad de 
la bella y gentilísima señorita. 
Solo réstame hacer votos por su res-
tablecimiento, y que sea este rápido, 
definitivo. 
En Miranwr, 
Se repartirá esta noche, entre el pú-
blico asiduos.a los jueves del bello jar-
dín del Malecón, el número de la Ga-
ceta Teatral con los cupones para el 
nuevo certamen. 
Certamen por cuyo resultado se de-
cidirá ésto: 
—¿Cuál es la niña más bonita de la 
Habana?" 
Estará hoy Miramar. como siempre, 
los jueves, favorecido por una sociedad 
selecta y elegante. 
Sobran atractivos. 
Contestando a El Triunfo. 
—"¡Es necesario hacer algo por Pil-
daín y yo me atrevo a proponer una 
función teatral en su honor v prove-
cho." 
Así dice hoy La Griiardia. . 
Xp. colega. 
Mejor será para el pobre y decepcio-
nado actor que el Presidente de la Re-
piiblica le ofrezca un destino, por mo-
desto que sea, en cualquier dependen-
cia del Estado, 
Y esto equivaldría a una doble re-
paración de lo hecho por el Secretario 
de Instrucción Pública a Pildaín y a 
los Cronistas. 
A gestionarlo, pues. 
Enrique F0XTAX1LLS. 
Galiano 76. Teléfono A 4^64. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en toa».s 
los artículos. Muchas novedades. 
C U B I E R T O S P l a t a Q u l n l a n a 
-—.— ^ • > • mm 
S e n i * Perfumería 
^ L o h s e 
|DC.P051TD "LAS FlL'PlfNAS» HABAMA 
. ¿Habrá nada tan imperativa como el 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por eso vende lo tí|ue vende. 
B o t o n e s d e c r i s t a l t a l l a d o s 
U l t i m a n o v e d a d d e l a a l t a m o d a 
S u r t i d o e n e s t i l o s y c o l o r e s . 
Aqaba de recibirlos de Paris 
" E l ENCANTO" Galiano y San Rníael. 
C 25177 2t-31 
L O S P E R F U M E S p r e d i l e c t o s d e l a s R E I N A S y 
d e l a s D A M A S E L E G A N T E S , s o n : = = = = = 
Rosa y violeta, CABUSO. 
BESO SUBLIME. 
LE BAISEB SIIPBEML 
BBISA ECUATORIAL. 
MAGNATIC, ETC., ETC. 
ESENCIAS, POLVOS, 
LOCIONES, JABONES. 
AGUAS DE COLONIA, 
BRILLANTINAS, 
PASTA DENTRIFICA. 
jjjjentaen todas las mejores 
^rfumerías de la República. 
DEPOSITO GENERAL: 
M a g n a l í c 
D e r n i e r e 
C r é a t i o n 
Exrraif Poudre.savop. 
En venre parroul .• 
v e g a b l a n c o y c o m p a ñ í a 
I M P O R T A D O R E S D E S E D E R I A Y N O V E D A D E S , 
" r a l l a 8 6 . — T e l é f . A - 3 5 6 2 . — A p a r t a d o 3 7 . — H a b a n a . 
M 
C 2535 10-26 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido; 
En Matanzas, el maquinista don 
Andrés Coligneau y Sardina. 
En Cárdenas, la señora Emelia Ta-
pia de Icart. 
En Santa Clara, don Estanislao 
Martínez Hededia. 
En Yaguaramas, el doctor Ignacio 
•Gracia y Suárez, 
En Camagüey, la señora Juana Ber-
múdez y García. 
U NEURASIENU SE GURA 
La netirastenia es una de las eaferm*-
dades que más vtetimas cuenta: es una 
enfermedad terrible. 
Bl neurasténico no rlve ni deja vivir 
a nadie, todo le molesta; los perfumes, 
las oonvereaciones. Ja alegría de sus hl-
jes, las caricias de su esposa, los consejos 
de sus amigos; todo lo que sirve de dis-
tracción y de placer a los demás hombres. 
Así se expíim que su presencia en el 
hogar sea motivo de disgusto y que poco 
a poco vaya perdiendo eS cariño de ios su-
yos. 
El neurasténico no cumpile con sus de-
beres de eeposo, ni de padre, ni de ami-
go; to único que hace es fastidiar a todo 
'él müíido, protestar de cuanto ve y pre-
sentaría después como si fuera una vic-
tima. 
Para salvar a esos enf̂ rttDos hay una 
miedioina incomiparaiMe que recomendamos 
a todos üos que deseen cambiar de vida: 
el elíxir antinervioso del dootor Vemezo-
hre, que se vende en ei crisoil, neptuno y 
manrique y en todas las farmacias. 
E s p e c t á c u l o s 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Función por tandas. 
A las 8: "La revolución sayista." 
A las 9: " E l triunfo de la Conjun-
ción." 
Albisu.-t-
Compañía de operetas "Severini-
Cid."—Función por tandas. 
A las 8: "Molinos de viento." 
A las 9: "Los Cadetes de la Reina." 
Politeama Habanero.—GraA Tea-
tro, 
Cine.—Función por tandas. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: "Cambios naturales." 
A las 9: "La casa dp la juerga." 
A las 10: "Los tres gorriones." 
Politfama.—(Vandevílle).— 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
Casin».— 
Compañía de zarzuela española.— 
FuEción por tangías. 
A las 8: "La victoria del general." 
A las 9: " Toros en Aran juez.'' 
A las 10: "La fiesta de San An-
tón." 
Teatro Herbdia.— 
Compañía de zarzuelas y coiftedíaa 
españolas.—Función por tandas. 






O F R E C E l o m a s n u e v o e n B a t a s , 
S a y a s , C o m b i n a c i o n e s y J u e g o s 
I n t e r i o r e s ; l o n o v i s t o e n C a m i s a s 
p a r a v e s t i r y d o r m i r , l o d e m á s 
d u r a c i ó n y m e j o r g u s t o e n J u e g o s 
d e C a m a . 
E X P U E S T O t o d o e n V I R T U D E S 25 
a l a d i s p o s i c i ó n d e s u d i s t i n g u i d a 




T E L E F O N O N o . A - 6 7 5 6 £ 
9229 4-29 
No hemos recibido el programa. 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
Extraordinaria función a beneficio 
de Carlos Ping. Programa variado y 
monstruo. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado,— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées les domioses. 
Plaea Garobn.—Gran cmeiaaWgra-
fo.—Función per tandas. — Estrenes 
diarios. 
Glorieta de Mapcanao.— 
Cinematógrafo. - - Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
P l a z a - C a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Maleoon. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giece, 
Bohemia. Sr sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E B I A " 
PRADO Y ANIÍVA5 
Compañía de Zarzuelas y Gor.ieJias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domín-
eos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas ? .-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
P R O F E S I O N E S 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
C 2552 26-28 Jl. 
D R . P E R D 0 M 9 
Vías urinarias. Estrechez do la ortna-
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. D« 
L2 a 3. Jesfs María número 33. 
2283 J l . - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r í a 
Examen visual de la uretra, vejigti y se-
paraición de la orina de cada riñón con loa 
uretroscoplos y clstocopios mfe modernos. 
Consuman en »ptuno nflm. OI,' bajón, 
de 4% a 5%.—Teléfono F-1854. 
C 238 9 26-9 J l . 
GINEBRA A r o m á t i c a d e tfolíe 
t^j U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
. ; , EN" L A R E P U B L I C A : ; 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital NOm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3n9. 
2307 J ) . - l 
PASCUAL A E N L L E Y AGU1AR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30. esquina a Aguiar. HABANA 
TBJLEFOXC A-415» 
2308 Jl . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratioo de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
NEFrtINO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto loa domingos. Con-
mltas Y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
22S1 J l - 1 
C 673 aft. 
DOCTOR GALVEZ GOLILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Bsip^cial para los pobres de S1̂  a 6 
2368 51-1 
P A R A O B T E N E R 
U N S E N O H E R M O S O 
L a r e i n a de l a s c r e a c i o n e s , l a m á s 
a f o r t u n a d a , l a q u e r e s u e l v e el pro= 
b l e m a m á s d i f í c i l p a r a l a m u j e r , e s 
s i n d i s p u t a a l g u n a , s i n d i s c u s i ó n 
pos ib le , l a q u e se h a d a d o a c o n o c e r 
p a r a el d e s a r r o l l o y e n d u r e c i m i e n t o 
de los s e n o s . - - - - - - = = 
No hay un pero que ponerle a esa 
medicación, no hay mujer que la 
use que no proclame sus virtudes. 
PEDID LAS 
OBLEAS DEL DR. VERNEZOBRE 
Cumplid al pie de la letra las instrucciones 
que se acompañan a cada caja y veréis qué 
^resultados más espléndidos. 
SED CONSTANTE, eso sí; porque todas 
las naturalezas no son iguales y como 
natural unas personas necesitan más 
tiempo de tratamiento que otras. -
Depósito: "EL CRISOL" Neptuno y Manrique. 
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B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " CUSE SUPERIOR 
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E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferid» 
por las señoras y niBos." 
:: DE R. GUALDA. I 
AGUILA. 115. CASI ESQUINA i 
SAN RAFAEL 
C 2467 16-J1. 
DINERO EN HIPOTECA 
eo. todas cantidades. Migruel F . MARQUEZ, 
Cuba 32, de 3 a 5. Tefléfono 1-1557 y A-8450. 
9059 26-25 JL 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razcnabKte en "El Pasaje," Zu 
lueta 32, entre Teníante Rey y Obrapía, f 
2336 J l . - l 
RETRATOS I N M E J O R A B L E S 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
D E 
Colominas y Cía. 
S A N R A F A E L 32 , 
CON GRAN REBAJA EN LGS BfíEGIOS. 
6 I m p e r i a l e s c í e U N PESO 
6 p o s t a l e s . . c |e UN PFSO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos c á m a r a s Kodak 
j y materiales de fotografía. 
T-'ir 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL. 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remedio más rapiao y se&i»ro en i» cií-
?acI6n de la gonorrea, blenorragia, lloras 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no omisa 
estrechez. Cura posltlvaments. 
De venta en todas laá farmacia». 
2324 J1.-S i 
C A F E 
D E P U E R T O R I C O 
S U P E R I O R 
EN 
" L A V I Z C A I N A " 
= P R A D O N o . 110 = 
C 2446 alt. 36-15 Jl. 
A i 
ROSAIES, 
PLANTAS DE SALOR, 
ARBOLES SE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HQPTAUZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
"OSAS DE TALLO LAB80, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Caláiago Ilustrado SBAT1S 
A R M A N D Y H i N O . 
i Castillo 9. Telf. 8-0? y 7029 
M A R I A N A O 
C 2456 13-15 
7 l N € 
51 QUIERE USTED 
E N G O R D A R 
Y GOZAR DE BUENA SALUD 
JOME 1 
H O R S 1 N E 
Poderoso Jurabe re-
consiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-
srcla. Pida testimonios y 
folletos gratis al Sr. H. Le 
Bienvcnu, Amistad 13. 
« 2414 15-11 
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CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
El 
en Londres 
L A S I T U A C I O N E N R T U G A L 
Bombas en las calles 
Londres, 33, 
Acaba de celebrarse en esta capital 
un importante mitin de mujeres que 
piden el sufragio, pero se oponen a 
todo procedimiento de violencia co-
mo medio de realizar sus aspiracio-
nes. 
Estas pacíficas sufragistas, que 
constituyen la rama no miiltante del 
movimieii'to, vinieron desde laü más 
apartadas regiones de Inglaterra, 
ansiosas de contrarrestar con su ac-
titud digna y serena el ímpetu, que 
ella.'? creen perjudicial para la causa, 
de sus correligionarias de más exal-
tado temperamento. 
E l mitin se celebró en el espacioso 
Hyde Fark, y se calcula que tomaron 
parte en él imas cien mil mujeres. 
Entraron las sufragistas en el Par-
que con estandartes que llevaban 
inscripciones reveladoras de su ca-
rácter pacífico, como ésta; " L a ra-
zón, y no la fuerza". 
Este vasto concurso de mujeres-, 
como jamás seha visto en Londres, 
ofrecía un espectáculo a la vez impo-
nente y pintoresco, y atrajo grandes 
multitudes de espectadores. 
Madrid, 31. 
| Los telegramas que proceden de 
r 
Lisboa acusan una situación horrible 
en la capital del reino lusitano. 
En las calles estallan bombas casi 
de continuo sin que el gobierno logre i 
contener los desmanes de los revolto 
sos. 
CKK>Í><KKHK!<HKHKHKH>^ 
L A D I M I S I O N D E A L E A D 
Madrid, 31. 
Se da por seguro que nuestro Re-
sidente General en Marruecos, señor 
Alfau, insiste en presentar la dimi-
sión de su cargo, si bien no lo ha he-
cho ya por esperar a que la zona es-
pañola esté completamente pacifica-
da. 
de R o o s e v e l l 
NiiEvr, York, 31. 
Circula la. noticia de que el coronel 
Roosevelt tan pronto termine la visi-
ta que piensa hacer a Sud-Améri-
ca, realizará una excursión por Aus-
tralia. Les últimos acontecimientos 
políticos desarrollados en la política 
atirtrsüiana, han despertado gran in-
terés en el incansable jefe de los 
"rough riders", que se propone hacer 
un viaje a dicho ¡país para estudiar so-
bre el terreno su situación política y 
social, para darla a conocer a los ame-
ricanos con su brillante pluma en el 
"Outlook". 
PROHIBICION OEL JUEGO EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 31. 
La disposición del gobierno prohi-
biendo el juego, ha causado impre-
i-xn muy penosa en esta ciudad por-
que; retraerá al elemento extranjero 
todos los años nuestros' hoteles. 
La agitación con tal motivo es 
grande y se piensa enviar al gobier-
to una comisión para que reforme 
las disposiciones que tanto perjudi-




Sesenta y cuatro fábricas de teji-
dos ya han sido envueltas en la gran 
huelga que se acaba de declarar en 
la ciudad condal. 
Temeroso de que el movimiento 
asuma un carácter revolucionario, el 
gobierno ha ordenado que se trasla-
den a toda prisa más tropas a esta 
ciudad. 
H I R I E R O N 
Nueva York, 31. 
Discurriendo sobre el arduo tema: 
la situación d9 Méjico, la señorita 
iVícjía, hija del Ministro del Salva-
dor, ha dado a un periódico la si-
guiente manifestación: 
"No hay un hombre en la repúbli-
ca capaz de gobernarla. Méjico se en-
cuentra hoy sin Constitución y sin 
leyes; no hay libertad de palabra; no 
hay libertad de prensa. 
'"A menos que intervenga una ma-
no fuerte, la vida en Méjico en el 
curso de varios años será una vida 
infeliz sin garantíaíi' de libertad.'' 
"Me dejaron correr, y , después dispararon/' 
dice Charles B. Dixon 
Los progresos 
Washington, 31. 
La pequeña República de Panamá 
representada aquí por el señor Ense-
bio A. Morales, ha progresado de una 
manera asombrosa desde que se cons-
' tituyó como estado independiente, se-
gún declaraciones del citado funcio-
nario diplomático. 
"La República de Panamá—ha di-
cho el señor Morales—es un país en 
donde el orden impera, administrado 
con absoluta honradez, y el único en el 
mundo que puede vanagloriarse de no 
tener deudas extranjeras de ninguna 
clase.'' 
Los Estados Unidos en estos días 
han pagado a Panamá $250,000 anuali-
dad convenida en el tratado de 1905. 
por el arrendamiento de la Zona dei 
Canal. 
•••-•••<>•» — i — . 
Consejo de guerra 
s e n s a c i o n a l 
Berlín, 31. 
Gran agitación se advierte en todo 
{ i imperio alemán con motivo del im-
portantísimo consejo de guerra que 
empezó hoy a juzgar a varios oficia-
les alemanes, acusados de haber trai-
cionado al gobierno vendiendo infor-
maciones detalladas sebre los contra-
tos celebrados para el armamento del 
ejército. 
Este consejo de guerra, resultado de 
las sensacionales revelaciones hechas 
en el Parlamento alemán el 13 de 
.Abril, despierta gran interés aquí y 
en todo el mundo. 
E l Paso, Tejas, 31. 
üna entrevista celebrada por un 
corresponsal con el funcionnario. ame 
ricano que fué gravemente herido 
por lo* federales en Ciudad Juárez, 
contiene detalles interesantes del en-
cuentro, que tan enérgica protes'ta 
ha creado en Washington. 
Dice Dixon que había ido a Juárez 
en cumplimiento de órdenes oficia-
les, para investigar un caso en que se 
hallaba comprcmetido un negro, acu-
sado de haber violado la ley sobre la 
trata de blancas. 
Encontró al negro en la calle prin-
cipal de la ciudad mejicana, y trabó 
conversación con él. Estaban conver-
sando, cuando se presentaron cuatro 
soldados federales-, mandados por un 
teniente. 
Dijérenle a Wilson que se diese 
preso, y lo llevaron entre bayonetas 
a una estrecha callejuela, próxima al 
despoblado, no obstante las protestas 
on inglés y en español del americano, 
quien les suplicaba que lo llevasen a 
la comisaría, para hablar con el ge-
neral Francisco Castro, que está al 
mando de la guarnición. Los solda-
dos le contestaron que iban a fusilar-
lo, por haberse atrevido a entrar en 
I Juárez. 
Viendo que los soldados, en efecto, 
lo llevaban a las afueras de la. ciu-
dad, el americano se desprendió de 
ellos. Los soldados lo dejaron correr, 
y luego dispararon. La primera bala 
le hirió un pie, y la segunda; le atra-
vesó el cuerpo de parte a parte. 
Allí lo dejaron mal herido, hasta 
que unos vecinos lo encontraron y 
avisaron a las autoridades america-
nas de este lado de la frontera. En-
tonces, sin levantarle el arresto, lo 
condujeron a una sucia sala del hos-
pital militar de Juárez, desde donde 
fué posteriormente trasladado a ê ta 
ciudad. 
LA CURA DE LA LEPRA 
Washington, 31. 
Según un informe que desde las Fi-
lipinas ha trasmitido al Departamen-
to de Asuntos Insulares el doctor Víc-
tor G. Helser, Jefe de Sanidad en esas 
islas, se han obtenido maravillosos re-
sultados en el tratamiento de la lepra 
con el uso interno del aceite de Chaul-
moogra, y si no fuera por la índole 
nauseabunda del remedio, que el estó-
mago no puede resistir por el período 
de tiempo necesario para que la cura 
sea eficaz, ya seria un hecho la extir-
pación de esa plaga legendaria. 
Se calcula que hay por lo menos dos-
cientos mil lepresos en el mundo tres 
mil de los cuales viven en las Filipi-
nas. 
r F A B R I C A D E M O S A i ^ O S 
" 1 L A C U B A N A " 
SAN FELIPE No. 1 Y ATARES. — TELEFONO 1-1033 
^ L A CUBANA, ' vende sus mosaicos a más alto precio 
que todas las otras fábricas existentes en la Isla. Pero 
a pesar de ello, su venta mensual alcanza la cifra de 400 
a 450 mil losas. Esto prueba que el consumidor, no so-
lamente encuentra gran superioridad en los mosáicos 
de la misma, por las materias de primera calidad que en 
su confección emplea, sino que también está seguro 
que, de L A CUBANA, salen garantizados. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n a . 
Vives 99.--Teléfono A-2090. 
R . P L A N I Q L . 
Monte 361... Teléfono No. 7610 
AGAPÍTO CAGIGA y Hnos. 
= MONTE 363.-TELEFONO A-3635 = 
C 2?52 
F r a n c i a qu iere 
el tune 
París, 31 
M. Albert Sartiaux, ingeniero en 
Jefe de la Compañía del Ferrocarril 
del Norte, y miembro de la Compañía 
comprometida a emprender la cons-
trucción del túnel al través del Canal 
de la Mancha, tan lueg-o como se ob-
tenga el consentimiento de los ingle-
ses, ha hecho declaraciones interesan-
tes sobre esa magna obra, declaracio-
nes que la prensa de esta capital re-
coge y comenta con fruición. 
Confieso—dijo M. Sartiaux— que 
no puedo explicarme el antagonismo 
de esos ingleses que persisten en su 
oposición al proyecto. E l túnel sería 
un beneficio incalculable para el co-
mercio y las relaciones generales de 
ambos países, y facilitaría el contacto 
de Inglaterra con las demás naciones 
europeas. En cuanto al aspecto mili-
tar, al paso que no hay ni la más leve 
probabilidad de que Francia intente 
invadir a Inglaterra, la eventualidad 
de que la Gran Bretaña se vea obli-
gada a enviar un ejército al Continen-
te no es tan remota. En ese caso, l í tú-
nel sería de incalculable valor para la 
rápida concentración de las tropas in-




No es del todo seguro que el Sena-
do confirme el nombramiento del no-
table político de color Mr, Adam E . 
Patterson, de Oklohoma, para un al-
to puesto en la Hacienda. 
E l cargo siempre ha sido desempe-
ñado por un negro, pero en este caso 
el nombramiento no ha sido muy 
bien acogido entre los senadores de-
mócratas del Sur. 
El Senador Va.rdaman, de Mississi-
ppi, ha declarado abiertamente su 
opinión contraria al nombramiento. 
'Antes quisiera ver el fracaso de 
las reformas arancelaria y monetsu 
na — ha dicho Mr. Vardaman—que 
la confirmación de este nombramien-
to por el Senado. Yo, lo mismo que 
Lincoln, opino que no debe haber 
igualdad política y s-ocial entre las 
razas blanca y negra". 
l é ^ 
un a r q u e ó l o g o 
Gisors, Francia, 31 
Ha fallecido en esta ciudad a la 
edad de 83 años el eminente arqueólo-
go Charles Paulin Passy, a quien tam-
bién se conocía por el cariñoso apodo 
de "Padre" de la Cámara de Dipu-
tados. 
Fal lece otra 
Newport. Inglaterra. 31. 
El Profesor John Milvie, notable 
seismólogo, ha fallecido a la edad de 
63 aüos. 
Era muy conocido en el mundo cien-
tífico. 
Lo de V e n e z u e l a 
Nueva York, 31. 
Cartas y desípachos recientes recibi-
dos por la colonia Venezolana de esta 
Metrópoli, contienen noticias de un ca-
rácter ominoso. 
Los amigos de Castro dicen que ya 
no es posible evitar la revelión. 
9-& 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
Secretaría 
JUNTA GEN RAL ORDINARIA 
(Continuación) 
A las siete y media de la noche del 
dnningo, día 3, de Agosto próximo, 
tendrá lugar en el salón de fiestas 
del Centro social, la continuación de 
la Junta General ordinaria comenza-
da en la noche del 27 del corriente y 
que corresponde al segundo triraes-
íro del presente año. 
Regirán las mismas prescripciones 
anunciadas en la primera convocato-
rio y se ruega la asistencia al acto. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento de los señores 
asociados. 
Habana, 28 de Julio de 1913.—El 
.«ivi-etario, Ignacio Llambias. 
Ignacio Llambias. 
31 » 6t-28 U-i 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 11 DE LA H A I A N A 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O > 
Habana, Julio 31 de 1913. 
Plata española de . 9 7 % a 97% % y 
Oro americano contra oro español de,., 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES - - • - -
Idem en cantidades.— 
LUISES - — 
Idem en cantidades -




a 09 Js % p 
* 12 % p. 
a 5-42 en pUta. 
a 5-43. 
a 4-32 en plata( 
a 4-33. 
11 a 12 
•oc 
Valor Ofic'al 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . • . . . . « • •• • 
Luises . 
Peso plata esapñala 
40 centavos plata id 
20 ídem, ídem, idem. . • . . 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DE TALOLES 
A B R E 
Billetes del Banco Esamñol de la Isla de 
de Ouiba, die l1^ a 3 
Plata eepañoiia contra oro español 
97 V8 a 97^ 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO 
Empréstito d'e la Retpública 
die Ouiba 
Id. de la República d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
ObligacloLet primera feluo-
t e c a d e l Aj-nuuioiento 
de la HaJbama 
Obligaciones segunda hrp*-
teca del Ayuntamiento de 
de la HaJbana, 
Obligaciones hipotecarías F. 
C. de Clenf««»oa a Vlll > 
d i r á • 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de CalbarléTi 
Id. p r i n e r a Id. Qlbar» a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y F l e c 
tricidad 
nonos de Ja. Kavana Elec-
tric R a I lw a y's Co. I mi 
circuí ación 
Obligaciones generales (per-
petuas) ¿enselidadas de 
los F . C. ü . de la Ka-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , 
Baños segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works . . 
' d e m hipotecarios Centra? 
asacarero "Olimpo". . . 
Id. Idem 'jentral uznearero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. ds Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana 
Empréstito de la Repoblan*) 
de Cuba 
MlataJdiero Industrian. . . . 
ObilgacioneE Fomento Agrá-
rio garantizadas (en clr 
collación 
Cuban TeUtephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Fspafjol úe la ina 
de Cuto- . ' 
Bm.co agrícola de Puerto 
Prínciipe 
'Banco Nacional ¡de Cuba. . 
Banco Cuba 
..emp.'ñfa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Oomnañía Eléctr:3a de aan 
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarrl! 
del Oeste 
Gempañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). , 
Id Id. (cemunes). . . . . . 
Ferrocarril de G í b a / a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
áe Gas 
WqvLC á9 la Habana Prefe»* 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo.* ! 
Lonja de Comercio -.e la 
Habana (preferidas . . . . 
lú. id. (comunes) 
Cempafila de Conotruccl» 
nes, Reparaciontí: y Sa-
neamiento de Coba. 
Tompañía Havana Electrt» 
Rallway ^ L i ^ h *. Power 
Preafridas 
la Id. Comunes 
Compsnia Anónima de Ma-
tanzas 
t ompañfa Alfilerera dúbáná 
Compañía Vidriera án Cuba 
rían ta Eléctrica de Sanctl 
^píritus 
Cuban Telepíhone Co* .* 
Ca. Aliractúes y Mnellee 
Ixje Indios 
Matadero Industrial.' . ' . ' . * . 
Amento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial"dé Cuba* 
Id. id. Beneflcáedas. 
Cárdenas City Water V/orln 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. *. ' ' 
Ca. Eléctrica de Mariar.ao. 






















































Puerto de la Habana 
ENTRADAS 
Julio 30 
De Cayo Hueso vaípor inglés "Prinoe GeoN 
ige," con carga igenerail. 
De New Orleans vajpor americano "rv 
rrier," con carga general. 
DIA 31 
De Veracruz vaipor españdl "Manuel CaL 
vo," con carga general. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Juilio 31 ' 
De CienCueígos goleta "Joseíita," con efec-
tos. 
De Cabanas godeta "María Carmen," «jn 
efectos. 
De Matanzas goleta "'Blanca," en lastre 
De Cabo San Antonio goleta "Amalia," pa-
trón López, con 600 sacos carbón. 
De Cárdenas goleta "Rosita," con 60 pl-
pas aguardiente. 




Para Cárdenas goleta "Julia." 
Para Caraíhatas goleta "Tres Hermanas." 
Para Ciego Novillo goleta "María Dolo, 
res." 
E l Secretarte, 
^rí—cisco SSnchex. 
P r o v i s i o n e s 
Julio 31. 
Precios pagados hoy por los siguien 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En atas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4^ Ibs.qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . . 
Arroz. 
'De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo . 
De Valeneia . . . . . . 
Ajos. 
De Valencia 













Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 




Idem del País 














25 a 32 rs. 
a 55 cts. 





















a 20 rs. 
a 444 
a 70.00 
a 44 ra. 
AL AD 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficft 
C U B I E R T O S D E PLATA, 
OBJETOS de M A Y O L I C A 
- LAMPARAS, = ^ 
RELOJES de pared y de bolsillo-
PIANOS ^ H O M A S F I L S ' 
= J O Y A S F I N A S . = ^ 
B a h a m o n d e y 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1̂  ) * 
al.-» 
